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SISSEJUHATUS 
Informatsiooni hankimine ja selle kasutamine on inimese käitumise tavapärane osa. Informatsioon 
võib olla nii vahetu kui vahendatud. Tänapäeval on enamus infost vahendatud - siia kuulub kogu 
kirjapandud/talletatud informatsioon.  
Elame ajal, mil infoallikad on suuremale osale inimkonnast kättesaadavamad, kui kunagi varem. 
Infotehnoloogia kiire areng on kujunenud ülivõimsaks maailma arengut mõjutavaks paradigmaks. 
Paljud muutused info- ja kommunikatsioonitehnoloogias (IKT) on seotud arvutite võimaluste 
suurenemisega säilitada, töödelda ning edastada tohutuid andmehulki Interneti vahendusel. 
Nüüdseks on Internet tunginud igale elualale, mis on info ja arvutitega mingilgi viisil seotud. 
Inimkeskkonnana on Internet suhteliselt uus teema. Interneti ja seda kasutatavate seadmete areng 
ning laienemine peaaegu igaüheni on kaasa toonud küsimuse: „Mida tehakse Internetis?“. 
Arvutitehnoloogia ja eriti just Interneti mõju ühiskonnale on olnud uurimisobjektiks tuhandetele 
teadusprojektidele, monograafiatele ja artiklitele. Eestis korraldavad monitooruuringuid Interneti ja 
arvuti kasutamise kohta regulaarselt Statistika Amet alates 2005. aastast ja AS TNS Emor alates 
aastast 2000. Uuringud toetavad avalikkuses kinnistunud arusaama, et Interneti kasutamine on Eestis 
üldlevinud. Kolm kõige populaarsemat tegevust AS TNS Emori 2007. aasta andmete põhjal on: 
1) e-posti kasutamine; 
2) internetipanga kasutamine; 
3) otsingumootori kasutamine (Randver 2008). 
2004. aastal viis Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond läbi uuringu „Eesti 
elavik 21. sajandi algul: Ülevaade uurimuse Mina. Maailm. Meedia tulemustest“. Eesmärgiga luua 
sotsioloogiline tervikpilt Eesti ühiskonnast, meediast, ajakirjandusest, kommunikatsioonist nii kogu 
ühiskonna kui erinevate organisatsioonide tasandil (Eesti elavik...2004).
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Aastatel 2000-2004 viidi läbi noorte seas uuring nimega „Tiiger luubis”. Uuringu põhieesmärgiks 
oli analüüsida infotehnoloogia otsest ning kaudset kaasatust üldhariduskooli õppeprotsessis     
(Toots jt 2004). Nimetatud uuringute küsitlustes esitatud küsimused seoses arvuti ja Interneti 
kasutamisega olid eeskujuks käesolevas uurimuses kasutatud küsimustiku koostamisele. Autori 
lõputöö on seminaritööde „Interneti osatähtsus Viljandimaa noorte infootsikäitumises“ ja 
„Täiskasvanute Interneti kasutamisharjumustest Viljandi Linnaraamatukogu külastajate näitel“    
jätkuks. 
Lõputöö eesmärk on uurida ja anda ülevaade Viljandimaa noorte ja täiskasvanute Interneti 
kasutamisharjumustest Viljandi Linnaraamatukogu külastajate näitel. Antud teema uurimiseks ning 
eesmärgi täitmiseks otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: 
1) kui tihti ja kus Internetti kasutatakse; 
2) milliseid suhtlusvahendeid eelistatakse Interneti kasutamisel; 
3) millist informatsiooni Internetist otsitakse; 
4) millisel otstarbel Internetti kasutatakse. 
Uuringu läbiviimiseks on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodit. Vastuste tulemused on 
töödeldud statistiliselt andmetöötlusprogrammis SPSS 15.0.  
Töö koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse infovajaduse ja infootsikäitumise 
olemust. Teises peatükis peatutakse lähemalt Internetil, kui uuel meedial. Lisaks antakse samas 
peatükis ülevaade Eestis läbi viidud Interneti kasutamise uuringute kohta ning eraldi käsitletakse 
noorte Interneti kasutamist Eestis. Kolmas peatükk annab ülevaate Viljandimaa noorte seas 
läbiviidud Interneti kasutamisharjumuste uuringu tulemustest. Neljandas peatükis esitatakse teise 
uuringu tulemused, kus uuriti Viljandimaa täiskasvanute Interneti kasutamisharjumusi. Viiendas 
peatükis võrreldakse kahe uuringu tulemusi, tehakse üldistusi ja järeldusi. 
Tööl on neli lisa ja inglisekeelne kokkuvõte.   
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1. INFOVAJADUSE JA INFOOTSIKÄITUMISE OLEMUS 
„Informatsiooni hankimine ja otsing on olnud alati olulise tähendusega, kuid kaasaegses ühiskonnas, 
mida tavatsetakse nimetada infoühiskonnaks, teabeühiskonnaks või teadmistepõhiseks ühiskonnaks, 
on see lausa vältimatu.” (Virkus 2003). Infoühiskond on ühiskond, kus elu kvaliteet ja sotsiaalsed 
muutused ning majanduslik areng sõltuvad suurel määral informatsioonist ja selle kasutamisest 
(Uverskaja, Papp 2005, lk 208). 
Raamatukogusõnastik annab termini „infootsing” (information retrieval, information search) 
vastuseks: „süstematiseeritud tegevus antud tunnustega informatsiooni leidmiseks allikast 
(kataloogist, raamatust)” (2009). Infootsing võib väljenduda väga erinevates tegevustes nagu ajalehe 
lugemine, televiisori vaatamine või erinevatele küsimustele vastuste otsimine. Tegelikult tegeleb 
inimene kogu oma ärkveloleku aja informatsiooni otsimise, leidmise ja kasutamisega. 
Infootsikäitumine (information (seeking) behaviour) koosneb kolmest nähtusest, mis on omavahel 
seotud ja sageli vaid analüütiliselt eristatavad, need nähtused on: infovajadus (need), infootsing 
(seeking) ja infokasutus (use) (Tüür 2005, lk 199). 
Infoteaduse uuringute üheks eesmärgiks on teha selgeks infovajadused ja probleemid kasutajate ning 
informatsiooni edastajate vahel. Infovajaduse käsitlus kuulub infoteaduse tuumvaldkondade hulka, 
kuigi tema abstraktsuse ja raskesti uuritava olemuse tõttu on mitmed infoteadlased seadnud selle 
teema käsitlemise mõttekuse kahtluse alla. Raamatukogusõnastik annab termini „infovajadus“ 
(information needs) kohta järgmise selgituse: „töös ja tegevuses tekkinud vajadus saada 
informatsiooni“ (2009).  
Infovajaduse uuringutes viidatakse kõige sagedamini neljale järgnevale autorile: Robert Taylor, 
Charles Atkin, Nicholas Belkin ja Brenda Dervin. Varaseim infovajaduse definitsioon pärineb 
Robert Taylorilt (1962). Taylor uuris kuidas ja milliseid küsimusi esitavad inimesed raamatukogu 
teatmeteenindusele. Uurimusest defineeris Taylor neli infovajaduse tasandit (vt joonis 1). 
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Sisemine vajadus (visceral need) - - › Teadlik vajadus (conscious need) - - › Formuleeritud 
vajadus (formalized need) - - › Kohandatud, sobitatud vajadus (compromised need)  
Joonis 1. Taylori infovajaduste tüübid (Case 2002, lk 68) 
Robert Taylor selgitab, et sisemine vajadus tähistab infovajadust, teadlik vajadus teadvustab soovi 
informatsiooni hankida, küsimuse selgus ja arusaadavus tähistab formaalset vajadust ning 
kohandatud küsimuse saab juba esitada infoteenindust pakkuvale isikule (Ibid, lk 68). 
Charles Atkin defineerib infovajadust järgmiselt „välise ebakindluse funktsioon, mis tuleneb tajutud 
lahknevusest indiviidi ümbritsevate tähtsate objektide kohta olemasoleva kindluse taseme ja 
seisundi vahel, mida ta soovib saavutada“(Ibid, lk 69). Kuna infovajadust on raske piiritleda, siis 
käsitlevad infoteadlased seda situatsiooni kui abstraktselt ebakindlat (Carol Kuhlthau) või kui 
„anomaaliat” inimeste teadmistes (Nicholas Belkin) või kui „lünka”, mis seisab varasemate 
teadmiste ja hetke probleemolukorra lahendamiseks vajamineva teadmise vahel (Brenda Dervin), 
ning mis omakorda kutsubki esile infootsikäitumise (Tüür 2005, lk 200).  
Tom Wilson ütleb, et samal ajal kui terve rida uurijaid on mures infovajaduse defineerimisega, 
uurivad nad enamuse ajast siiski infootsikäitumist (information seeking behaviours)                    
(Case 2002, lk 73). Infootsingulist käitumist defineerib Wilson kui tegevust, mida inimene võib 
teha, kui ta on teadlikuks saanud oma infovajadusest. Seega infootsikäitumine saab alguse tajutud 
infovajadusest. Infootsija püüab seda vajadust rahuldada ja teeb vastavad päringud. Wilsoni arvates 
tähendab infokäitumine nii aktiivset kui ka passiivset informatsiooni kasutamist. Ka reklaami 
jälgimine telekanalist ilma huvita selle vastu on informatsiooni vastuvõtmine (Virkus 2003). 
See, kuidas inimesed ühel või teisel eluhetkel käituvad, oleneb nende teadmistest, oskustest ja 
väärtushinnangutest ning samas on käitumine piiratud situatsiooni mõjudega (Tüür 2005, lk 201). 
Erinevad situatsioonid ja piirangud võivad käitumist muuta. Arvestada tuleks ka seda, et inimesed 
kogevad sarnaseid situatsioone erinevalt, kuna neil võib olla ühest ja samast situatsioonist erinev 
arusaam. Isiksusest tulenevate tegurite juures tuleb arvestada nii psühholoogilisi, afektiivseid kui ka 
kognitiivseid mõjusid infosituatsiooni tajumisele. Takistuseks võivad olla näiteks närvilisus, halb 
tervis, puudulikud teadmised valdkonnast kui ka ebapiisav keeleoskus (Ibid lk 202).
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Tom Wilsoni käsitluses mõjutab infovajaduse tunnetamist isik situatsioonis kontekst, mis tuleneb 
isiksusest, tema sotsiaalsest rollist ning ümbritsevast keskkonnast. Takistustest infokäitumisele 
annab ülevaate järgnev mudel (vt joonis 2) 
Infovajaduse kontekst                                  Barjäärid                            Infootsikäitumine 
 
Joonis 2. Infootsikäitumise mudel Wilsoni ja Walshi järgi 1996 (Wilson & Walsh 1996). 
Vastavalt tegevusvaldkondadele, milles infovajadus on tekkinud, eristatakse infovajaduse erinevaid 
mõisteid: 
1) argieluga seoses – argielu infovajadus; 
2) vaba aja veetmise ja harrastustega seoses – vaba aja infovajadus; 
3) õppimine või tööga seoses – erialane infovajadus; 
4) kodanikuks olemisega seoses – kodaniku infovajadus (Uverskaja, Papp 2005, lk 214).
 Keskkond 
   Sotsiaalne roll 
 
      Isik 
• psühholoogi- 
lised 
• afektiivsed 
• kognitiivsed 
      seisundid 
Isiksuslikud Rolliga seotud Keskkonnaga seotud 
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Inimene kui infotarbija, on mõjutatud oma eluviisist (ajakasutus, tarbimisharjumused, harrastused), 
elukorralduse stiilist, probleemsituatsioonidest kui ka kaudsematest keskkonnateguritest               
(Ibid, lk 215). 
Infovajaduse ja infootsingulise käitumise uuringutes on rakendatud valdavalt kvantitatiivseid 
andmekogumise ja – töötlemise meetodeid, millest tüüpilisemad on ankeedid, küsimustikud ja 
struktueeritud intervjuud. 
Dervin ja Nilan eristavad infovajaduse ja infootsingulise käitumise uurimises järgmisi rühmi: 
1) teenuste või ressursside nõudluse uuringud; 
2) uuringud teenuste olemasolu teadlikkusest; 
3) rahulolu-uuringud; 
4) vajaduste ja ootuste uuringud; 
5) süsteemide loojate uuringud; 
6) kasutajate huve, käitumist ja rühmasuhteid puudutavad uuringud (Ibid, lk 210) 
Infotehnoloogia (information technology) ajastul ei saa mööda minna ka terminist „infokirjaoskus” 
(information literacy) mis on kasutusel alates 1974. aastast ja seda tutvustas esmakordselt Paul 
Zurkowski, Ameerika Ühendriikide Infotööstuse Assotsiatsiooni president. Ameerika 
Raamatukoguassotsiatsiooni definitsioon infokirjaoskuse kohta kõlab järgmiselt: „Selleks, et olla 
infokirjaoskaja, peab ära tundma, millal informatsiooni vajatakse ja oskama kindlaks määrata 
informatsiooni asukoht ning hinnata ja kasutada vajaminevat informatsiooni.” (Virkus 2005, lk 29).   
Infokirjaoskuse all mõeldakse: 
1) oskust määrata kindlaks potentsiaalsed infoallikad; 
2) oskust kasutada edukat otsistrateegiat info hankimiseks; 
3) oskust kasutada infoallikaid paber- ja elektronkandjatel; 
4) oskust hinnata leitud informatsiooni ja infoallikaid; 
5) oskust korrastada leitud informatsiooni; 
6) oskust integreerida uus informatsioon olemasoleva informatsiooniga; 
7) oskust kasutada informatsiooni probleemide lahendamiseks (Ibid lk 29).
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Kokkuvõtvalt, infokirjaoskuse all mõistetakse infovajaduse äratundmist ning arusaamist, et täpne ja 
ammendav informatsioon on arukate otsuste allikas (Virkus 2005, lk 29). 
Ideaalis peaks infovajaduse, infootsingute tegemise ja infokirjaoskuse parem mõistmine viima 
efektiivsema infokasutuseni. Tänu infotehnoloogia arengule on informatsiooni hankimise 
võimalused edasi arenenud ning vahendid mitmekesistunud, mis on omakorda abiks paremate 
tulemuste saavutamiseks infootsingute tegemisel. 
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2. INTERNET KUI UUS MEEDIA JA SELLE KASUTAMINE 
Erinevate informatsiooni levitamise vahendite puhul nagu raadio ja televisioon jt. võib tuua välja 
kaks kindlat suunda, mis on massimeediumi eesmärkideks: 
1) püüe infot võimalikult suuremas mahus, erinevais vormides ja kauem säilitada; 
2) püüe infot võimalikult kiiremini ja laiemalt edastada (Praust 1997, lk 23). 
Informatsiooni hulga kasv on tõuke andnud infotehnoloogia kiirele arengule. Paljud muutused on 
seotud võimalusega säilitada suuri andmehulki, töödelda neid ja teha need kasutajaile 
kättesaadavaks just Interneti teel. Internet liidab kokku raadio, filmi ning televisiooni. Terminile 
„Internet” (internet) kohta annab Raamatukogusõnastik järgmise seletuse: „ülemaailmne võrgustik, 
mis kasutab andmeedastuseks ühtset protokollistikku” (2009). 
Väljend “uus meedia” võeti kasutusele 1960-ndatel aastatel, kui avardusid ja mitmekesistusid 
rakenduslikud kommunikatsioonitehnoloogilised vahendid. Uute meediumide kujunemises 
tunnustatakse just Internetti kui omaette tõsiseltvõetavat meediumit. Iseloomuliku tehnoloogia, 
tarbimisviisi, sisu ja teenuse ulatuse kõrval iseloomustab Internetti omadus, et seda ei kontrolli ega 
korralda ükski üksus (McQuail 2000, lk 26).  
Uut meediat saab rühmitada nelja peamisse rühma: 
1) isikutevaheline kommunikatsiooni meedia (e-post); 
2) interaktiivne mängu-meedia (video- ja arvutimängud); 
3) info-otsingu meedia (raamatukogud, andmebaasid); 
4) kollektiivne osalusmeedia (blogid, videokonverentsid) (Ibid, lk 114). 
Tänapäeval kasutavad Internetti juba miljonid inimesed üle maailma. Uue meedia kasutamise 
võimalused üha laienevad ning mitmekesistuvad.  
Interneti eelis teiste massikommunikatsioonivahendite ees on:  
1) Internet on metameedium (igal ajal kättesaadav, arhiveeritud, ruumiliselt piiramatu)
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2) tegevusraadius piiramatu;  
3) sihtrühm piiramatu;  
4) sõnumite leviku kiirus suureneb pidevalt;  
5) kättesaadavus 24 tundi ööpäevas (Palmaru 2003, lk 162). 
McQuail leiab, et uut meediat, eriti Internetti, on korduvalt kirjeldada püütud, kuid neid püüdlusi 
piirab ebakindlus uue meedia tulevaste tarbimisviiside ja institutsionaalsete vormide suhtes 
(McQuail 2000, lk 107).  
“Internet on mitmekülgne nähtus, mille rolli ja olulisust on raske hinnata, sest erinevatele inimestele 
tähendab Internet erinevaid asju.” (Pruulmann-Vengerfeld, 2005). Juba praegu loovad inimesed 
väga palju sisu: kodulehed, kahepoolselt informatiivne blogindus, videolõigud jne. Paraku on palju 
sellest infost ühiskonnale ebavajalik. Samas on nii, et mis ühele ei sobi, võib olla teise jaoks 
ülioluline. Mõnikord on selle mõju positiivne, vahel aga vastupidi. Samas on internetikeskkond 
koht, mida Interneti kasutajad ise saavad mõjutada ja kujundada, eeldades, et inimestel on aimu 
sellest, kuidas selline keskkond meie taju ja käitumist muuta võib.  
Interneti varjuküljed informatsiooni hankimisel: 
1) infohulk üha kasvab, mis teeb vajaliku info selekteerimise aina keerulisemaks; 
2) rämpspost ja viirused, mis võivad tekitada kahju arvutile; 
3) puudub asjakohane kaitse neile, kes veel ei oska õieti saadud informatsiooni hinnata; 
4) mõned inimesed võivad muutuda sõltlasteks, mille tagajärjed võivad negatiivselt mõjuda nii 
pere- kui sõprussuhetele; 
5) Interneti saavutustele vaatamata ei ole sugugi kergem hinnanguid anda ning otsuseid teha 
(Greenfield 1999, lk 19). 
McQuail väidab, et kommunikatsioon on ikka veel tasakaalust väljas. Põhjapanevat uurimistööd 
globaalse tasakaalutuse iseloomu ja ulatuse kohta pole tehtud. Kuid piisav arv andmeid lubab 
oletada, et uue tehnoloogia poolt kättesaadavaks tehtud informatsioon ja osalus soosivad tugevasti 
rikkamaid regioone ja rahvusi (McQuail, lk 122). 
Infovahetuse kiirenemine kogukondade vahel suurendab sotsiaalset paindlikkust, kuid samas 
vähendab kogukonnasisest sidusust.  Erinevad juurdepääsuvõimalused tehnoloogiale ning inimeste
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erinev infokirjaoskuse tase põhjustab nn. digitaalset lõhet, mis omakorda jaotab infotarbija kahte 
gruppi – inforikkad ja infovaesed. Tuluerisused koos erisustega haridustasemes ja vanuses on üheks 
põhiliseks teguriks, millest sõltub nii mobiiltelefoni, arvuti- kui internetikasutus, samuti kasutuse 
ulatus ja aeg, millal neid kasutama hakati (Lemberg jt 2007). 
 
2.1.  Eestis läbi viidud Interneti kasutamise uuringud 
Arvutite ja Interneti levikut ning nende võimaluste kasutamise taset elanikonna seas arvestatakse kui 
üht väga olulist komponenti ühiskonna arengutaseme hindamisel (Arvutite...1998). 
Eesti Interneti kasutajaskond on suurenenud kiiresti, kui 1993. aasta küsitluste andmeil kasutas 
arvutit oma kodus vaid 4%, siis kümnendi lõpus 13% peredest ning viis aastat hiljem juba iga teine 
pere. Küsitluses “Eesti 2003” selgitati arvutikasutuse aktiivsust ja eesmärke tööst vabal ajal. 
Tulemused näitavad, et arvutit kasutas (kodus, mujal) veidi üle poolte küsitletuist, kusjuures enamik 
(40%) teeb seda regulaarselt (Valikud…2004, lk 153). Kõige enam levinud kasutusotstarbed 
Interneti puhul on: teabe hankimine, arved, suhtlemine e-posti vahendusel, meelelahutus. Mängude 
mängimine, muusika ja filmide allalaadimine on popularsem noorte seas. Mida noorem inimene, 
seda sagedamini kasutab ta arvutit suhtlemiseks, teabe hankimiseks ja tekstide kirjutamiseks. 
Vanemad aga rohkem arvete maksmiseks ja ajakirjade/ajalehtede lugemiseks (Ibid, lk 154). 
2004. aasta uuringus „Mina. Maailm. Meedia” (MEEMA) küsitleti Eesti elanike vanuses 15-74. 
Arvutikasutajaid oli selleks ajaks 48% elanikest ja koduarvutite omanikke 34% vastajatest. 
Uuringust selgus, et enim kasutatakse arvutit tööl ja kodus 65%. Iga päev kasutas arvutit kodus 
57%, AIP-is või sõprade juures tunduvalt vähem Internetiga töötamine domineerib kõige enam 
kõrgema haridusega arvutikasutajate seas (56%). Arvutioskuse hindamisel hindab väga heaks 
erialane, töine kasutaja (27%) ja heaks mitmekülgne kasutaja (44%) (Runnel, Pruulmann-
Vengerfeldt 2004, lk 149). Kõige kriitilisemalt hindab oma oskusi vähekasutaja (49%) ning 
rahuldavalt hindab end 32%. (Ibid lk 154). 
2004.a. avaldatud raamatus „Meediasüsteem ja meediakasutus Eestis 1965-2004“ antakse ülevaade 
traditsiooniliste massimeedia vormide peamistest kanalitest ning selle kasutajaskonnast, eeskätt 
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Interneti arengu ja selle kasutamise kontekstis. Uuringust selgus, et 1999.a. sügisel olid põhilisteks 
kasutajateks õppurid 80% vastanutest, siis 2001.a. tõusis märkimisväärselt internetikasutajate 
osakaal tööandjate, juhtide ja spetsialistide, ametnike ja teenindajate seas. Kuni 2002.a. valitses 
tagasihoidlik seis liht- ja oskustööliste seas, seejärel aga tõusis märgatavalt, jõudes 2003.a. 30%-ni 
(Vengerfeldt, Runnel 2004, lk 252).  
Sihtasutus Vaata Maailma andemetel õppis 2002 aastast kuni 2004 aasta kevadeni Internetti 
kasutama 40 000 liht- ja oskustöölist, kelle igapäevane töö ei vaja Interneti kasutamise oskust. 
Uuringus esitati küsimusi erinevate võimalike tegevuste kohta Internetis. Selgus, et põhilisteks 
tegevusteks olid: Interneti kasutus info saamiseks, suhtluseks, kommentaarideks, foorumiteks, 
ostudeks ning erootikaks (Ibid, lk 252).  
„Eesti inimarengu aruanne 2006“ uuriti 15-74-aastaste internetikasutuse iseloomu. Uuringus 
selgitati välja erinevad internetikasutajate tüübid. Internetikasutuse tüübid antud analüüsis on: 
mitmekülgne kasutaja, suhtlemisele ja meelelahutusele orienteeritud, pragmaatiline töö- ja 
infokeskne, meelelahutusele ja pereinfole orienteeritud ning avaliku ja praktilise info kasutaja ja 
vähekasutaja (Pruulmann-Vengerfeldt 2006, lk 97). Uuringu tulemustest selgus, et kõige suurem 
grupp on avaliku ja praktilise info kasutajad, kes tarbivad Internetti kui raamatukogu või 
telefoniraamatut. Töö- ja infokeskne kasutaja (19%) keskendub töö- ja õpiinfo otsingule. Suhtlemis- 
ja meelelahutusele orienteeritud kasutaja (18%) jaoks on olulisemad kiirteadete vahetustehnoloogiad 
(MSN), foorumid jms teenused (Ibid lk 97). Pereinfole orienteeritud kasutaja (14%) jaoks on oluline 
tõsta elukvaliteeti, otsides tervise, suhete, laste kohta käivat teavet. Mitmekülgse kasutaja (10%) 
jaoks on Internet ka ostmise ja ostuinfo kogumise koht. Vähekasutajal (18%) puudub interneti 
kasutamisstiil. Need inimesed on sageli alles hiljuti Internetti kasutama hakanud või omavad 
piiratud juurdepääsu Internetile. Mitmekülgne kasutus on esindatud kõigis vanuseastmeis, töö- ja 
infokeskne on iseloomulik tööealistele inimestele ning kõrgema haridusega inimestele; perele 
orienteeritud info 30-44-aastastele; infokasutus on kõige enam esindatud kõrgharidusega inimeste 
seas (Ibid lk 98). 
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2006. aasta TNS Emori internetikasutuse uuringutes teatatakse, et 60% so. 730 000  elanikku 
kasutab regulaarselt Internetti. Iga kolmas neist teeb seda iga päev. 243 000 Eesti perel on 
koduarvuti ühendatud Internetiga. Uuringu tulemustest selgus veel, et kui varem oli Interneti 
kasutamine vanemate inimeste seas harv nähtus, siis viimase aastaga on suurenenud just vanema 
generatsiooni internetikasutus, 29%-lt suurenes 43%-ni 50-59-aastaste seas (Eestis on üle…2006). 
Ettevõtte GemiusAudience`i 2008. aasta uuringu kohaselt on Eestis internetikasutajate arv peatunud. 
15-74-aastaste seas on märgata kasutajate arvu vähenemist 2,2%. Uusi kasutajaid lisandub eeskätt 
neis sihtrühmades, kus kasutus oli seni väiksem, nagu vanemaealised ning madalama sissetulekuga 
inimesed. Enim kasutatakse Internetti kodus – koduste internetikasutajate osakaal on 83%. Samas on 
kahanenud Interneti kasutamine AIP-is (- 4%), tööl (-3%) ja sõprade või tuttavate juures (-2,6%) 
(Internetikasutajate arv...2009). 
 
2.2.  Noorte seas läbi viidud uuringud 
Mõiste „noor” on üsna laia tähendusega. Eesti Noorsootöö seadus (1999) käsitleb sõna „noor” all 
seitsme kuni kahekümne kuue aastast füüsilist isikut. Samas  Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osakonna uuring „Mina. Maailm. Meedia” kasutab informatsiooni ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamise uuringute läbiviimiseks kahte noorte vanusegruppi: 
noored 15-19-aastat ning noored 20-29-aastat (Eesti elavik...2004). 
Ajakirjas „Luup” algab Kaarel Tarandi artikkel „Linnar Viik – tiigrikarja juht” järgmise repliigiga: 
„Kui Eestis tegutseva arvuti käest küsida, mida ta viimasel ajal teinud on, vastaks see, et magab 14 
tundi ööpäevas, siis vedeleb niisama või käib mängimas ja jututoas. Viimaste uuringute kohaselt 
kasutab arvutit üle 80% Eesti 15-19-aastastest noortest. Sisu ja mõte tuleb sellele tegevusele alles 
anda.” (Tarand 1998).  
Nüüdseks on muutunud nii sisu kui mõte. Seda kinnitab „Tiiger luubis” (TL) 2000-2004 aastatel läbi 
viidud uuring noorte seas, kus kinnitatakse, et infootsing Interneti abil on tõusnud nii õpilaste kui ka 
õpetajate seas esikohale ning on aru saadud info otsimise analüüsimise oskuse olulisusest. 
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Uuringu TL põhieesmärgiks oli analüüsida õpilaste kui ka õpetajate arvutite kasutamist tundides ja 
tundide ettevalmistamisel. Valimisse kuulusid VIII ja XI klassi õpilased nii põhikoolidest kui ka 
gümnaasiumidest üle Eesti (Toots jt 2004). 
Uurimusest selgus, et õpilaste seas on arvutite kasutamine koolis langenud (2000. aastal 85% ja 
2004. aastal 82%) (Ibid lk 17). Tüdrukute hoiak arvutikasutuse suhtes on muutunud positiivsemaks 
– kui neli aastat tagasi läbi viidud küsitluses jäid arvutikasutussageduse osas poistest maha, siis 
2004. aasta küsitluses vahe ühtlustus (Ibid lk 18). Meelsamini valitakse arvuti kasutamise kohaks 
sõbra juures kodus või oma kodus (70-75%), tunduvalt vähem aga raamatukogus või AIP-is (30-
38%), kuid tõusutendentsi näitavad nad 2000. aastal läbi viidud uuringuga ikkagi (Ibid lk 22). Tänu 
kiirele koduarvutite levikule näitab tõusuteed e-poskasti kasutussagedus, õpilaste seas on see 8 % 
(Ibid lk 28). 
Uuringu tulemused kinnitavad, et arvuti on muutnud õpilaste infoleidmis- ja suhtlemisviise, 
meelelahutusi ja hobisid. Õpilaste hulgas pole mängimine ja joonistamine enam nii tähtsad kui neli 
aastat tagasi. Selges ülekaalus on internetikasutus, järgnevad meilisuhtlus, õppetükile lisainfo 
leidmine, jututubades suhtlemine, andmete töötlemine jne. (Toots jt 2004). 
2004. aastal viidi läbi Tartu Anne Noortekeskuse uuring „Noorte informeeritus ja infokanalid”. 
Uurimuse eesmärgiks oli anda ülevaade Tartu linna ja maakonna noorte infovajadusest, infootsimise 
oskustest ja info kasutamisest (Laas, Lamesoo 2004, lk 6). Uuring viidi läbi koolinoorte seas 
ankeetküsitluse vormis ning töötavate noorte seas rühmaintervjuuna (fookusgrupi uuring).  
Ankeetküsitluse tulemustest selgus, et kõige enam on noored huvitatud informatsioonist 
töövõimaluste, õppimisvõimaluste ja vaba aja veetmise kohta. Kõige suuremateks infokanaliteks on 
sõbrad ja tuttavad (67,4%), erinevad meediakanalid nagu raadio ja televisioon ning Internet. 
Puudulik on informatsiooni otsimise oskus, kasutatavate internetisaitide arv ning interneti 
võimaluste ära kasutamine (Ibid lk 25). 
2006. aastal viis TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng Piia Salundi läbi uurimustöö „Pärnu 
gümnaasiumiõpilaste valdkondlikud infovajadused ja kasutatavad infoallikad”. Ankeetküsitlus viidi 
läbi Pärnu gümnaasiumiõpilaste seas, eesmärgiga uurida noorte infovajadusi ja kasutatavaid 
infoallikaid. P. Salundi uurimustööst võib järeldada, et Pärnu õpilaste seas on Internet sagedasti 
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kasutatav infoallikas, sest iga päev kasutab 77,3% noortest just seda infoallikat. Vaba aja 
sisustamiseks kasutab Internetti üle poolte (61,%) iga päev ning üpris sageli kasutab tavapärasteks 
infootsingute tegemiseks Internetti 47% noortest (Salundi 2006, lk 35). 
Erinevaid infovajaduse ja-käitumise uuringuid tehakse üha rohkem. Kesksel kohal huvi Interneti 
kasutussageduse ja kasutamisharjumuste kohta.    
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3. ANKEETKÜSITLUS VILJANDIMAA NOORTE INFOOTSIKÄITUMISE 
KOHTA 
3.1. Uuringu metoodika ja tulemused 
Uuringu läbiviimiseks kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. Ankeetküsitlus (vt Lisa 1) noorte 
infootsikäitumise kohta viidi läbi Viljandi Linnaraamatukogus 2007. aasta veebruarikuu jooksul. 
Küsitluse kohaks valiti Viljandi Linnaraamatukogu põhjusel, et raamatukogus käib palju külastajaid 
(päevas umbes 300-400) ning, et raamatukogus asub Avalik Interneti Punkt (AIP). Uuringu läbivija 
töötab ise Viljandi Linnaraamatukogu kojulaenutuse osakonnas. 
Ringküsitlus viidi läbi paberkandjal. Küsitluse ankeete levitati kõigis raamatukogu osakondades. 
Küsitlus viidi läbi nii, et  ankeete said külastajad ise osakondade leti pealt võtta. Ka vestluse teel 
otsiti raamatukogu külastajate seast neid, kes on Interneti kasutajad. Kuna tegemist oli noorte 
küsitlusega, siis ankeedi täitjatele seati vanusepiiranguks kuni 29 eluaastat.  
Trükitud ankeete jagati välja 100. Ankeete saadi tagasi 97, neist 93 olid kasutamiseks kõlbulikud. 
Küsitlusele vastasid 12-28-aastased noored. 
Ankeedis kasutati struktueeritud küsimusi, kus kõik vastusevariandid on ette antud. Kogutud 
andmete paremaks analüüsimiseks on koostatud tabelid ja diagrammid, kus vastuste tulemused 
esitatakse ankeedis ette antud vastusevariantide alusel. Nende küsimuste puhul, kus kõiki vastuseid 
ei osatud ette näha, kasutati nii struktueeritud kui ka avatud küsimuste vahevorme. Lahtiste 
küsimuste vastused on analüüsitud, sünteesitud ja üldistatud, ning tulemused esitatakse pingereas. 
Esimesed küsimused ankeedis on vastaja soo, vanuse, elukoha ja põhitegevuse kohta. 
Ankeetküsitluse tulemustest selgub, et vastanute seas on ülekaal naissool - 52 ehk 55,9%, meessoost 
vastajaid aga 41 ehk 44,1% (vt tabel 1). 
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Tabel 1.  Vastanute jaotus soo järgi 
41 44.1
52 55.9
93 100.0
mees
naine
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
Elukohaks märkis linna 63 vastajat (67,7%), ülejäänud 30 noort ehk 32,3% on pärit maalt              
(vt tabel 2). 
Tabel 2.  Vastanute jaotus elukoha järgi 
63 67.7
30 32.3
93 100.0
linnas
maal
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
 
Järgmise küsimusena uuriti noortelt nende vanust. Enim tuli vastuseid 16-aastastelt noortelt - 21,5%, 
kõige vähem 13-aastastelt - vaid 1 vastus (vt tabel 3). 
Tabel 3.  Vastanute jaotus vanuse järgi 
4 4.3
1 1.1
5 5.4
11 11.8
20 21.5
7 7.5
6 6.5
2 2.2
8 8.6
2 2.2
3 3.2
5 5.4
6 6.5
4 4.3
3 3.2
6 6.5
93 100.0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
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Uuringu läbiviimiseks sooviti kaasata võimalikult palju erinevas vanuses noori. Suur vanusevahe 
vastajate vahel tingis erinevate vanusegruppide moodustamist. Vanusegrupid jagati järgmiselt: I 
grupp 12-15-aastased; II grupp 16-19-aastased; III 20-24-aastased; IV 25-28-aastased. Tabelist (vt 
tabel 4) saab jälgida ankeedile vastajate aktiivsust, millest selgub, et kõige aktiivsem vastajate 
vanusegrupp on 16-19-aastased 37,6%. 
Tabel 4.  Vastanute jaotus vanusegrupi järgi 
21 22.6
35 37.6
24 25.8
13 14.0
93 100.0
12-15
16-19
20-24
25-28
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
Kuna vastajate hulgas on noori, kelle põhitegevus võib olla erinev, siis selle täpsustamiseks esitati 
neile küsimus, mille kohta saab vastuste jaotust jälgida tabelist 5. 
Tabel 5.  Vastanute jaotus põhitegevuse järgi 
55 59.1
19 20.4
15 16.1
4 4.3
93 100.0
õpin
töötan
õpin ja töötan
kodune
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
Tabelit vaadates on näha, et üle poole vastanutest on õpilased 59,1%; töötavaid noori 20,4%; noori, 
kes ühtlasi õpivad ja töötavad 16,1% ning koduseid 4,3% (vt tabel 5). Märgitud vastuste tulemustest 
võib järeldada, et üle poole vastajatest tegelevad õppimisega 
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3.2. Viljandimaa noorte infovajadused ja infoallikad 
3.2.1. Interneti kasutamine 
Hoogne Interneti areng on loonud tänaseks olukorra, kus väga paljud inimesed kasutavad 
infootsingute tegemiseks Internetti. Arvestades arvutite ja Interneti kasutuse populaarsust noorte 
seas, esitati ankeedi täitjatele küsimusi Interneti kasutussageduse ning kasutuskoha kohta. 
Vastuste tulemused on ootuspärased, sest tabelit (vt tabel 6) vaadates selgub, et Interneti kasutamine 
on noorte seas igapäevane tegevus 67,7% noortest. Tunduvalt tagasihoidlikum protsent on Interneti 
kasutamisel paar korda nädalas 22,6%, 5,3% korra nädalas ning 4,3% veel harvemini. Peaaegu 
pooltel (49,5%) on Interneti kasutuskohaks kodu, nemad on ka need noored, kes kasutavad Internetti 
infootsingute tegemiseks kõige sagedamini - iga päev (45,2%). Teine populaarsem Interneti 
kasutuskoht on AIP 25,8%, kolmandal kohal kool 9,7%, sõbra või tuttava juures käib vaid 8,6%. 
Töö juures kasutab arvutit iga päev 6,5% noortest, ülejäänud vastused on 0, mis on ka selge, sest kui 
tööl on Interneti ühendusega arvuti, siis kasutatakse seda ju igal tööpäeval. Noored, kes kasutavad 
Interneti teenust paar korda nädalas on kõige enam märkinud kasutuskohaks AIP 12,9%, teised 
võimalused Interneti kasutamiseks jäävad siin tahaplaanile. 
Tabel 6.  Vastanute jaotus Interneti kasutuskoha järgi 
42 45.2% 4 4.3% 0 .0% 0 .0% 46 49.5%
6 6.5% 2 2.2% 1 1.1% 0 .0% 9 9.7%
7 7.5% 12 12.9% 3 3.2% 2 2.2% 24 25.8%
2 2.2% 3 3.2% 1 1.1% 2 2.2% 8 8.6%
6 6.5% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6 6.5%
63 67.7% 21 22.6% 5 5.4% 4 4.3% 93 100%
kodu
kool
AIP
sõber või tuttav
töö
Kokku
Interneti
kasutuskoht
n %
iga päev
n %
paar korda
nädalas
n %
korra
nädalas
n %
harvem
n %
Kokku
Interneti kasutussagedus
 
Selleks, et saada täpsem ülevaade, kui tihti noored Internetti kasutavad, paluti noortel ära märkida 
Interneti kasutusaeg minutite/tundide täpsusega. Vastustest annab ülevaate tabel 7, mille põhjal võib 
kinnitada, et need noored, kes kasutavad Internetti iga päev,  veedavad seal ka  pikemalt aega,
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sest 19,4% veedab Internetis aega iga päev üks kuni kolm tundi. Samas kasutab Internetti iga päev 
16,1% noori 31-60 minutit ja  täpselt sama suur protsent noori ka kolm kuni viis tundi. Interneti 
kasutussageduse vähenedes päevade lõikes, väheneb ka tunduvalt ajalimiit. Kui paar korda nädalas 
kasutab Internetti 16-30 minutit ja 31-60 minutit 8,6% noortest, siis need noored, kelle kasutusaeg 
piirdub „korra nädalas” või „harvem” kasutusega, ei viibi Internetis kauem kui 30 minutit. Ainult 
üks vastaja väidab, et ta kasutab Internetti korra nädalas, ning viibib seal siis kuni kolm tundi. 
Tabel 7.  Vastanute jaotus kasutussageduse kohta täpsemalt 
2 2.2% 2 2.2% 1 1.1% 2 2.2% 7 7.5%
5 5.4% 8 8.6% 3 3.2% 2 2.2% 18 19.4%
15 16.1% 8 8.6% 0 .0% 0 .0% 23 24.7%
18 19.4% 3 3.2% 1 1.1% 0 .0% 22 23.7%
15 16.1% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 15 16.1%
8 8.6% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 8 8.6%
63 67.7% 21 23% 5 5.4% 4 4.3% 93 100%
kuni 15 min
16-30 min
31-60 min
1-3 tundi
3-5 tundi
üle 5 tunni
Kokku
 Ühes ööpäevas kuluv aeg
n %
iga päev
n %
paar
korda
nädalas
n %
korra
nädalas
n %
harvem
n %
Kokku
Interneti kasutussagedus
 
Kuna küsitluses osalesid mõlema soo esindajad, siis tabelis 8 on välja toodud need andmed, mis 
aitavad selgust saada, kummast soost noored kasutavad Internetti sagedamini. 
Tabel 8.  Vastanute jaotus soo järgi Interneti kasutamisel 
30 32.3% 8 8.6% 1 1.1% 2 2.2% 41 44.1%
33 35.5% 13 14.0% 4 4.3% 2 2.2% 52 55.9%
63 67.7% 21 22.6% 5 5.4% 4 4.3% 93 100%
mees
naine
Kokku
Sugu
n %
iga päev
n %
paar korda
nädalas
n %
korra
nädalas
n %
harvem
n %
Kokku
Interneti kasutus
 
 
Arvestades asjaoluga, et vastajate seas on neidude ülekaal, peaks ka nende osakaal Interneti 
kasutusel aktiivsem olema. Siiski näitab tabel (vt tabel 8), et neidude ja noormeeste Interneti 
kasutusaeg vastusega „iga päev” on üsna tasavägine - naistel 35,5% ning meestel 32,3%. Interneti 
kasutusaja vähenedes paarile korrale nädalas kasutajate arv väheneb, vastavalt neiud 14% ja 
noormehed 8,6%. Vastuse valikul „korra nädalas“ on neidude seas kasutajate protsent noormeeste 
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omast samuti suurem - neidudel 4,3% ning noormeestel 1,1%. Harvem kui korra nädalas kasutavad 
Internetti mõlemast soost vaid 2,2% vastanutest. 
 
3.2.2. Internet infoallikana 
Tänu IKT arengule on muutunud õppimiseks vajaliku informatsiooni hankimise võimalused 
avaramaks. Raamatu, kui väärtusliku infoallika kõrvale on oma koha leidnud Internet. Selgitamaks 
infoallikat, mille kaudu otsivad noored olemasolevatele õppematerjalidele informatsiooni lisaks, 
küsiti noortelt, millist infoallikat nad eelistavad info otsimisel. Tulemusi saab jälgida joonis 3 ja 
tabel 9 vahendusel. 
ei õpiInternetraamat
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
12,9%
81,7%
5,4%
 
 
 
 
Joonis 3. Informatsiooni allikas 
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Tabel 9.  Informatsiooni allikas 
5 5.4
69 74.2
19 20.4
93 100.0
raamat
Internet
ei õpi
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
Joonise 3 ja tabeli 9 alusel saab väita, et 74,2% noortest tegi valiku Interneti kasuks, raamatu valis 
5,4% vastanutest ning 20,4%  vastas, et nad ei tegele õppimisega. Vastuse „mujalt” ei valitud mitte 
ühelgi korral. Tähelepanu äratas asjaolu, et noorte põhitegevuse selgitamise küsimusele väitis 20,4% 
noori, et nad töötavad ja 4,3% on kodused (vt tabel 5). Kuid informatsiooni allikaks õppetükkide 
õppimisel vastas vaid 20,4% noori, et nad ei õpi. Sellist vastuolu võib põhjendada asjaoluga, et 
noored, kes kuuluvad vanematesse vanusegruppidesse, otsivad õppematerjale kellelegi teisele, 
näiteks oma lapsele. 
Eeldades, et Interneti kasuks (infoallikana) vastavad paljud noored, paluti noortel tuua välja 
õppeained, mille kohta nende arvates leidub informatsiooni piisavalt. Mingeid õppeaineid noortele 
ette ei antud, vastuse sai sõnastada vabalt. Vastuste tulemused tabel 10 vahendusel.  
Tabel 10.  Õppematerjali piisavalt 
20 21.5%
9 9.7%
7 7.5%
7 7.5%
7 7.5%
6 6.5%
5 5.4%
5 5.4%
5 5.4%
4 4.3%
4 4.3%
4 4.3%
4 4.3%
2 2.2%
2 2.2%
1 1.1%
1 1.1%
ajalugu
vastamata
ei tea
referaatide materjalid
eesti keel
infoteadus
inglise keel
filosoofia
bioloogia
kunst
kirjandus
geograafia
füüsika
psühholoogia
muusika
joonestamine
ehitus
Vastanute
arv
Vastanute
%
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Vastuste tulemused loovad pildi, et kõige rohkem leitakse Internetist õppematerjali ajaloo kohta - 
21,5% (vt tabel 10). Eesti keele ja referaatide materjali märkisid ära 7,5% ning 6,5% noortest 
leiavad piisavalt materjali infoteaduse kohta. Bioloogia, filosoofia ja inglise keele kohta leiavad 
infot 5,4% noortest. Võrdselt kunsti, kirjanduse, geograafia ning füüsika märkisid ära 4,3% 
küsitletuist. Täiesti vastamata jätsid sellele küsimusele 9,7%, ning 7,5% noortest kirjutasid vastuseks 
„ei tea“. 
Järgmisena  küsiti noortelt neid õppeaineid, mille kohta jääb nende arvates informatsiooni Internetis 
väheseks. Ka selle küsimuse esitamisel ei antud ette mingeid õppeaineid, vastuse said noored 
formuleerida vabalt oma kogemustele tuginedes. Vastuste tulemustest annab ülevaate alljärgnev 
tabel.  
Tabel 11.  Õppematerjali napib 
21 22.6%
15 16.1%
13 14.0%
10 10.8%
7 7.5%
6 6.5%
5 5.4%
4 4.3%
3 3.2%
3 3.2%
2 2.2%
2 2.2%
1 1.1%
1 1.1%
kõike piisavalt
vastamata
matemaatika
ei tea
füüsika
keemia
käsitöö
kunst
vene keel
ajalugu
kirjandus
bioloogia
inglise keel
eesti keel
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
 
Kuigi noortel paluti märkida õppeaineid, mille kohta nad Internetist materjali ei leia, kirjutasid 
paljud vastuseks, et nad leiavad kõike piisavalt (22,%) (vt tabel 11). Kahjuks jätsid paljud noored 
(16,1%) sellele küsimusele vastuse kirjutamata ning 10,8% kirjutasid vastuseks “ei tea”, kas siis 
arvates samuti, et on Internetis leiduvaga rahul või ei osatud ühtki õppeainet välja tuua. Kõige enam 
vastuseid kogunud õppeaineks osutus matemaatika, sest selle vastuse märkis ära 14% noortest, 
füüsika kohta ei leia materjali 7,5% ning keemia kohta  6,5% vastanutest. Mõned noored - 5,4% ei 
ole rahul käsitöö kohta leiduva infoga,  4,3% noori aga ei leia piisavalt kunsti kohta käivaid 
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materjale. Veel on ära mainitud vene keel, ajalugu, kirjandus ja bioloogia. Üksikud noored aga 
otsivad Internetist tulutult inglise ja eesti keele kohta leiduvaid õppematerjale. 
 
3.2.3. Internet suhtlusvahendina  
Teadlik infovajadus paneb inimese tegutsema ning suunab tavaliselt suhtlema oma lähedaste või 
tuttavatega. Kirjade kirjutamine, avalikkusele kättesaadava päeviku ehk blogi kasutamine või oma 
veebilehe ehk kodulehe tegemine annab noortele hea võimaluse omavaheliseks suhtlemiseks ning 
enese väljendamiseks. 
Tabel 12 annab kinnitust sellest, et e-postkasti kasutamine on noorte seas väga populaarne, sest 
tervelt 94,6% noortest vastas sellele küsimusele vastusega „jah”. Vaid 4,3% vastanutest vastasid 
küsimusele eitavalt ning üks noor kavatseb omale postkasti tulevikus teha. Kodulehe omanikke on 
vastajate hulgas vähe - 11,8% kõigist vastanutest, 8,6% kavatseb seda tulevikus teha ning enamik 
noori 79,6% vastas küsimusele eitavalt. Kui analüüsida blogi kasutamist noorte seas, siis selle 
kasutamine ei ole veel noorte seas populaarseks saanud, sest 86% noortest vastas blogi omamisele 
„ei“. Vaid 8,6% ehk kaheksa noort on blogi kasutajad, viimastele vastajatele soovivad siiski viis 
(5,4%) noort lisanduda. 
 Tabel 12.  Vastanute jaotus infovahetuse kohta 
88 94.6%
4 4.3%
1 1.1%
11 11.8%
74 79.6%
8 8.6%
8 8.6%
80 86.0%
5 5.4%
jah
ei
kavatsen teha
e-postkast
jah
ei
kavatsen teha
koduleht
jah
ei
kavatsen teha
blogi
Vastanute
arv
Vastanute
%
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Kuna aktiivne suhtlemine noorte seas on kolinud Internetti, siis paluti neil vastata küsimusele, kas 
nad on Interneti teel tutvunud uute inimestega. Juhul kui vastus on jaatav, siis järgmiseks pidid nad 
ära märkima tutvumisportaal, kus nad uusi tutvusi loonud on. 
Ankeedi täitjal oli võimalus tutvusportaali nimetus tähistada valides pakutavatest portaalidest 
meelepärasem või valida märge „mõni muu” ning kirjutada vastus vabalt. Ülekaalukaks valikuks 
võimalikest tutvusportaalidest, kus noored uusi tutvusi loonud on, osutus Rate (www.rate.ee), mille 
valis 57 (61,3%) noort, Orkut (www.orkut.com)  on  seitsme (7,5%) noore lemmikuks ning 
kolmandal kohal on Mängukoobas (www.mangukoobas.ee) mille valis viis noort (5,4%) (vt tabel 
13). Vastuse „mõni muu” märkisid ära kaks (2,2%), kuid jätsid portaali nimetuse märkimata ning 
täielikult vastamata jätsid sellele küsimusele 11 noort (11,8%), kes siis Interneti teel uusi tutvusi 
ilmselt loonud ei ole. 
Tabel 13.   Vastanute jaotus tutvusportaalide kasutamise kohta 
57 61.3%
11 11.8%
7 7.5%
5 5.4%
3 3.2%
2 2.2%
2 2.2%
2 2.2%
2 2.2%
2 2.2%
Rate.ee
vastamata
Orkut.com
Mängukoobas
Hot.ee
mõni muu
Meielahefoorum
Flirt.ee
Armastusesaal
Delfi Date
Vastuste
arv
Vastuste
%
 
 
 
Selleks, et kindlaks teha, kas Interneti teel tutvunud noorte jaataval vastusel on ka seos 
tutvumisportaali kasutusega, koostati korrelatsioontabel (vt tabel 14).  
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Tabel 14.  Seos Interneti teel tutvumise ja tutvumisportaali kasutamise vahel 
1.000 .634**
. .000
93 93
.634** 1.000
.000 .
93 93
1.000 .686**
. .000
93 93
.686** 1.000
.000 .
93 93
Olen Interneti teel
tutvunud uute inimestega
Tutvusportaali kasutus
Olen Interneti teel
tutvunud uute inimestega
Tutvusportaali kasutus
Kendall`i seos
Spearman`i
seos
Olen Interneti
teel tutvunud
uute
inimestega
Tutvusporta
ali kasutus
Seos olemas 0.01 juures (2-tailed).**. 
 
Kasutades Kendalli ja Spearmani kordajaid leiti, et Interneti teel suhtlemise ning suhtlusportaali 
kasutamise vahel on positiivne seos, vastavalt Kendalli näitajale 0,634 ja Spearmani näitajale 0,686. 
 
3.2.4. Noorte infootsiharjumused 
IKT areng on loonud soodsa võimaluse lugeda ajalehti ja ajakirju Interneti teel. Küsitluses osalenud 
noorte käest küsiti, millisel teel nad eelistavad uudiseid lugeda ja kui see toimub Interneti teel, siis 
kas nad kommenteerivad loetut. Tulemused viitavad sellele, et uudiste ja artiklite lugemine on 
piisavalt aktuaalne, sest tervelt 46,2% loeb neid Interneti vahendusel ning 43% hoiab end uudistega 
kursis tavapärasel viisil (paberkandjal) (vt tabel 15). Ainult 8,6% ei tunne uudiste vastu üldse huvi 
ja 2,2% on jätnud vastuse vastamata. Artiklite kommenteerimine aga  ei ole noorte seas eriti 
populaarne tegevus, sest üle poole 51,6% noortest ei kommenteeri artikleid mitte kunagi, samas 
40,9% küsitletuist kommenteerib uudiseid vahetevahel. Kõigest 3,2% vastab sagedasele 
kommenteerimisele jaatavalt ning 4,3% on valinud vastuseks “ei vasta”. 
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Tabel 15.  Artiklite lugemine ja kommenteerimine 
0 .0% 3 3.2% 0 .0% 0 .0% 3 3.2%
9 9.7% 29 31.2% 0 .0% 0 .0% 38 40.9%
28 30% 11 11.8% 8 8.6% 1 1.1% 48 51.6%
3 3.2% 0 .0% 0 .0% 1 1.1% 4 4.3%
40 43% 43 46.2% 8 8.6% 2 2.2% 93 100%
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kokku
Artiklite
kommenteerimine
n %
ajalehest/
ajakirjast
n %
Interneti
vahendusel
n %
ei loe
uudiseid
n %
ei vasta
n %
Kokku
Artiklite lugemine
 
Erinevad internetikasutuse uuringud on kinnitanud, et tihti kasutatakse Internetti meelelahutuslikul 
eesmärgil. Tabelisse 16  on kokku koondatud küsimuste tulemused noorte vastuste kohta, mis 
puudutavad meelelahutuse kohta info otsimist, online mängude mängimist ning muusika ja filmide 
allalaadimist Interneti vahendusel. 
Tabel 16. Vastanute jaotus meelelahutuse, online mängude mängimise ja failide allalaadimise kohta 
10 11% 7 7.5% 4 4.3% 5 5.4% 26 28.0%
5 5.4% 19 20% 11 12% 5 5.4% 40 43.0%
3 3.2% 5 5.4% 7 7.5% 2 2.2% 17 18.3%
3 3.2% 4 4.3% 2 2.2% 1 1.1% 10 10.8%
21 23% 35 38% 24 26% 13 14% 93 100%
10 11% 3 3.2% 0 .0% 0 .0% 13 14.0%
10 11% 15 16% 5 5.4% 3 3.2% 33 35.5%
1 1.1% 17 18% 19 20% 10 11% 47 50.5%
0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0%
21 23% 35 38% 24 26% 13 14% 93 100%
7 7.5% 17 18% 2 2.2% 4 4.3% 30 32.3%
6 6.5% 12 13% 12 13% 6 6.5% 36 38.7%
4 4.3% 5 5.4% 6 6.5% 2 2.2% 17 18.3%
4 4.3% 1 1.1% 4 4.3% 1 1.1% 10 10.8%
21 23% 35 38% 24 26% 13 14% 93 100%
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kokku
Informatsioon
meelelahutuse
kohta Internetis
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kokku
Internetis online
mängude
mängimine
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kokku
Internetist
muusika ja
filmide
allalaadimine
n %
12-15
n %
16-19
n %
20-24
n %
25-28
n %
Kokku
vanusegrupp
 
 
Tabelit vaadates selgub (vt tabel 16), et selgelt enam on neid noori, kes otsivad Interneti vahendusel 
informatsiooni meelelahutuse kohta – vahetevahel 43% ja  sageli 28%. Siinkohal võib kõige enam 
vastuseid kogunud  „vahetevahel“ eelistusest teha järelduse, et paljud noored otsivad lisaks 
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Internetile infot mujalt juurde. Online mänge mängivad aktiivselt nooremad vanusegrupid, sest 12-
15-aastased mängivad võrdselt vastuste „sageli“ kui ka „vahetevahel“ variantide puhul 11%. Teine 
aktiivsem mängijate vanusegrupp on 16-19-aastased - sageli 3,2% ja vahetevahel 16%. Vanuse 
kasvades mängijate arv kahaneb ning eitavate vastuste protsent tõuseb, sest 20-24-aastaste seas ei 
mängi enam mänge 20% ja 25-28-aastaste hulgas 11% noortest. Kui analüüsida tabeli viimast 
veergu, kus on vastuste tulemused kõigi noorte vastuste kohta kokku, siis selgub, et pooled 50,5% 
noortest ei mängi Internetis mänge mitte kunagi. Sellele küsimusele ei jätnud ka mitte keegi vastust 
vastamata. Interneti teel muusika ja filmifailide allalaadimisega tegelevad kõige aktiivsemalt 16-19-
aastased noored - sageli 18% ja vahetevahel 13%. Niisama positiivne suhtumine failide 
allalaadimisse on ka 20-24-aastaste noorte seas, sest ka nemad (13%) kasutavad seda võimalust 
vahetevahel ära. Üleüldse kasutab Internetti muusika ja filmide hankimiseks sageli 32,3% noortest, 
ning 38,7% teeb seda vahetevahel, 18,3% ei tee seda jällegi mitte kunagi ning 10,8% ei ole tahtnud 
sellele küsimusele vastata. 
Kui võrrelda Viljandimaa noorte seas tehtud ankeetküsitluse tulemusi noorte uuringu „Tiiger luubis“ 
(2004) tulemustega, võib Interneti kasutamise osas leida mitmeid ühiseid jooni. Mõlema uuringu 
põhjal võib väita, et Internet on avardanud noorte infoleidmisviise ja vaba aja veetmise vorme, sest 
veebi teel otsitakse õppetükkidele lisainfot, suheldakse aktiivselt e-posti vahendusel ning 
mängitakse online mänge (nooremad). Samuti näitavad mõlema uuringu tulemused Internetiga 
varustatud koduarvutite kasvu ning AIP-i kasutamise kahanemist.  
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4. ANKEETKÜSITLUS VILJANDIMAA TÄISKASVANUTE INTERNETI 
KASUTAMISHARJUMUSTE KOHTA  
4.1. Uuringu metoodika ja tulemused 
Ankeetküsitlus (vt Lisa 2) täiskasvanute infootsikäitumise kohta viidi läbi Viljandi 
Linnaraamatukogus 2008. aasta märtsikuus. Küsitluse ankeete levitati kõigis raamatukogu 
osakondades. Küsitlusele vastuste kogumiseks kasutati samasugust metoodikat, nagu noorte 
ankeetküsitluselgi. Seekord seati vanusepiiranguks alates 18.eluaastast. 
Uuringu üldkogumi moodustasid täiskasvanud vanuses 18-66.aastat. Lisa 3 annab ülevaate 
ankeetküsitlusele vastajate kohta vanuselisest  aspektist lähtudes. Planeeritud valimi suurus oli 150 
ankeeti. Kokku saadi täidetud ankeete 122, neist 117 olid kasutamiseks kõlbulikud. 
Ankeedis kasutati struktueeritud küsimusi, kus kõik vastusevariandid on ette antud. Kogutud 
andmete paremaks analüüsimiseks on koostatud tabelid ja diagrammid, kus vastuste tulemused 
esitatakse ankeedis ette antud vastusevariantide alusel. Nende küsimuste puhul, kus kõiki vastuseid 
ei osatud ette näha, kasutati nii struktueeritud kui ka avatud küsimuste vahevorme. Lahtiste 
küsimuste vastused on analüüsitud, sünteesitud ja üldistatud, ning tulemused esitatakse pingereas. 
Kõigepealt paluti ankeetküsitlusele vastajal ära märkida  enda andmed soo, vanuse, põhitegevuse 
ning haridustaseme kohta. Vastustest selgub, et vastanute seas valitseb ülekaal naissool - 77 (65,8%) 
vastust, meessoost vastajaid on 40 (34,2%) (vt tabel 17). 
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Tabel 17. Vastanute jaotus soo järgi 
40 34.2
77 65.8
117 100.0
mees
naine
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
 
Suur vanusevahe vastajate vahel tingis vanusegruppide moodustamist. Vanusegrupid jagati töös 
järgmiselt: I grupp 18-29; II grupp 30-44; III grupp 45-54; IV grupp 55-64 ning V grupp 65-74. 
Tabel 18 vaadates selgub, et kõige aktiivsem vastajate vanusegrupp on 30-44-aastased (35,9%), 
kõige passiivsem 65-74-aastased, kus oli vaid üks vastaja. 
Tabel 18.  Vastanute jaotus vanusegrupi järgi 
38 32.5
42 35.9
23 19.7
13 11.1
1 .9
117 100.0
18-29
30-44
45-54
55-64
65-74
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
Elukohaks märkis linna 86 vastajat ehk 73,5%, maal elas ankeedi täitmise ajal 31 ehk 26,5% 
vastanutest (vt tabel 19).  
Tabel 19. Vastanute jaotus elukoha järgi 
86 73.5
31 26.5
117 100.0
linnas
maal
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
Kuna täiskasvanute põhitegevus võib olla erinev, siis paluti neil täpsustada milline on nende 
põhiline tegevusala ankeedi täitmise hetkel. Vastuste tulemustest annab ülevaate tabel 20. 
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Tabel 20. Vastanute jaotus põhitegevuse järgi 
6 5.1
71 60.7
25 21.4
15 12.8
117 100.0
õpin
töötan
õpin ja töötan
kodune
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
Tabelit (vt tabel 20) vaadates selgub, et 60,7% vastajatest töötavad, 21,4% töötavad ja õpivad, 
12,8% on kodused ning 5,1% tegelevad õppimisega. 
Uuringu läbivijat huvitas ankeedile vastajate haridustase. Saadud tulemusi saab jälgida alljärgneva 
tabeli vahendusel. 
Tabel 21.  Vastanute jaotus haridustaseme järgi 
8 6.8
23 19.7
5 4.3
30 25.6
51 43.6
117 100.0
põhikooliharidus
kesk-või gümnaasiumiharidus
kutsekooliharidus
kesk-eriharidus
kõrgharidus
Kokku
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
Tabel 21 esitatud vastuste tulemustest selgub, et vastajate seas on ülekaal kõrgharidusega inimestel 
(43,6%), sellele järgneb kesk-eriharidusega inimesed (25,6%) ning kolmandal kohal on kesk-või 
gümnaasiumiharidusega täiskasvanud (19,7%). Tunduvalt vähem on vastajate seas 
põhikooliharidusega (6,8%) ning kutsekooliharidusega inimesi (4,3%). 
 
4.2. Viljandimaa täiskasvanute Interneti kasutamisharjumused 
4.2.1. Interneti kasutamine 
Selles alapeatükis tutvustatakse lähemalt uuringu tulemusi täiskasvanute Interneti kasutussageduse 
kohta. Tabel 22 andmed näitavad selget ülekaalu täiskasvanute igapäevasele Interneti 
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kasutussagedusele, sest tervelt 71,8% vastajatest on just selle vastuse ära märkinud. Paar korda 
nädalas kasutab Internetti 21,4% ning korra nädalas või veel harvem vaid 3,4% vastajatest. 
Tabel 22.  Vastanute jaotus kasutussageduse kohta 
0 .0% 1 .9% 2 1.7% 0 .0% 3 2.6%
15 12.8% 8 6.8% 1 .9% 3 2.6% 27 23.1%
14 12.0% 11 9.4% 1 .9% 0 .0% 26 22.2%
33 28.2% 5 4.3% 0 .0% 1 .9% 39 33.3%
14 12.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 14 12.0%
8 6.8% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 8 6.8%
84 71.8% 25 21.4% 4 3.4% 4 3.4% 117 100.0%
kuni 15 min
16-30 min
31-60 min
1-3 tundi
3-5 tundi
üle 5 tunni
Kokku
Ühes
ööpäevas
kuluv aeg
n %
iga päev
n %
paar korda
nädalas
n %
korra
nädalas
n %
harvem
n %
Kokku
Interneti kasutussagedus
 
Lisaks öeldule selgub tabelist veel, et täiskasvanud, kes kasutavad Internetti iga päev, kulutavad 
Internetile ka kõige pikema aja. Tervelt 33,3% küsitletuist kasutab Internetti iga päev üks kuni kolm 
tundi, 16-30 minutit 23,1% vastanutest ning pisut vähem 22,2% viibib Internetis 31-60 minutit. 
Kõige vähem vastuseid tuli „kuni 15 minutit“ kasutajate seast - vaid 2,6%.  
Selleks, et teada saada, kus Internetti kasutatakse,  paluti ankeedile vastajatel märkida ära koht, kus 
nad enamasti Internetti kasutavad. 
Tabel 23. Vastanute jaotus Interneti kasutuskoha järgi 
23 19.7% 4 3.4% 0 .0% 0 .0% 27 23.1%
11 9.4% 5 4.3% 0 .0% 0 .0% 16 13.7%
45 38.5% 2 1.7% 0 .0% 0 .0% 47 40.2%
4 3.4% 12 10.3% 2 1.7% 1 .9% 19 16.2%
1 .9% 2 1.7% 2 1.7% 3 2.6% 8 6.8%
84 71.8% 25 21.4% 4 3.4% 4 3.4% 117 100.0%
kodus
tööl
nii kodus kui
tööl
AIP-is
sõbra või
tuttava juures
Kokku
Interneti kasutuskoht
n %
iga päev
n %
paar korda
nädalas
n %
korra
nädalas
n %
harvem
n %
Kokku
Interneti kasutussagedus
 
Tabeli (vt tabel 23) näitel selgub, et  40,2% täiskasvanutest kasutab Internetti iga päev nii oma 
kodus kui ka töö juures. Peaaegu poole vähem - 23,1% oma kodus ning 16,2% kasutab selleks    
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AIP-i. Kõige vähem kasutatakse Interneti ligipääsu võimalust sõbra või tuttava juures - kõigest 
6,8%. Saadud tulem - võrdlemisi  suur arv koduse Interneti kasutajaid, lubab teha järelduse, et üha 
enam inimesi on soetanud endale koju arvuti koos internetiühendusega, ning ka paljudes 
töökohtades on Interneti võimalus olemas, mida siis aktiivselt kasutatakse. 
 
4.2.2. Internet suhtlusvahendina 
Kunagine akadeemikute ja teadlaste suhtlusvahend võimaldab nüüd kõiki mõeldavaid inimtegevusi 
uurimustööst sisseostudeni viia läbi Interneti vahendusel. Erinevaid suhtluskanaleid kasutatakse 
sidepidamiseks sõprade ja sugulaste vahel, koolides, valitsusasutustes, tööl ja kodus. Riputades oma 
kodulehele üles pilte või avaldades oma mõtteid blogi teel, on loonud inimene võimaluse mõjutada 
internetikeskkonda, olles ise nii looja kui kasutaja.  
Uuringu tulemused näitavad, et käesolevas küsitluses osalenutest 94,9% kinnitavad e-posti 
kasutamist vastusega „jah“, ainult 5,1% valisid vastuseks „ei“ (vt tabel 24). Kodulehe omanikke 
täiskasvanute seas on 12% ning 6% vastajatest kavatsevad tulevikus teha endale kodulehe. Oma 
blogi kasutajaid on vähe, sest tervelt 89,7% vastas sellele küsimusele eitavalt. 
Tabel 24. Vastanute jaotus infovahetuse kohta 
111 94.9%
6 5.1%
0 .0%
14 12.0%
96 82.1%
7 6.0%
9 7.7%
105 89.7%
3 2.6%
jah
ei
kavatsen teha
e-postkast
jah
ei
kavatsen teha
koduleht
jah
ei
kavatsen teha
blogi
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
Järgmiseks huvitas uuringu läbiviijat küsimus, kui palju loetakse teiste blogisid, kas neid 
kommenteeritakse ja kas kommenteerijateks on rohkem veebipäeviku omanikud ise või mitte. 
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Tabel 25 esitatud tulemused kinnitavad, et tervelt 48,7% vastajatest loeb vahetevahel teiste blogisid, 
nendest 4,3% on ka endal blogi. Antud tulemist võib järeldada, et teiste isiklike logiraamatute vastu 
tuntakse piisavalt suurt huvi. Tabelit vaadates on oluline märkida, et teiste blogisid kommenteerib 
vahetevahel 10 vastajat (8.5%) kellel endal blogi ei ole, samas päeviku pidajatest kommenteerib teisi 
vahetevahel vaid neli (3,4%) ning sageli üks vastaja. Samas on palju neid, kes ei loe teiste isiklikke 
logiraamatuid (42,7%) ega kommenteeri mitte kunagi (78,6%).  
Tabel 25. Vastanute jaotus blogide lugemise ja kommenteerimise kohta  
4 3.4% 3 2.6% 0 .0% 7 6.0%
5 4.3% 49 41.9% 3 2.6% 57 48.7%
0 .0% 50 42.7% 0 .0% 50 42.7%
0 .0% 3 2.6% 0 .0% 3 2.6%
1 .9% 0 .0% 0 .0% 1 .9%
4 3.4% 10 8.5% 2 1.7% 16 13.7%
4 3.4% 87 74.4% 1 .9% 92 78.6%
0 .0% 8 6.8% 0 .0% 8 6.8%
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Loen teiste
blogisid
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kommenteerin
teiste blogisid
n %
jah
n %
ei
n %
kavatsen
teha
n %
Kokku
Blogi
 
Tänapäeval sõlmivad paljud inimesed tutvusi Interneti teel. Selle pärast esitati üks küsimus Interenti 
teel tutvumise kohta. Vastustest selgub, et üle poole 58,1% vastanutest on vastanud tutvumise 
küsimusele eitavalt ning 41,9% täiskasvanutest jaatavalt (vt tabel 26). Kõige rohkem vastuseid tuli 
30-44-aastaste (18,8%) ja 18-29-aastaste (17,1%) vanusegruppi  kuuluvate täiskasvanute seast. 
Võimalik, et selline tulemus, kus mitte kõige nooremasse vanusegruppi kuuluvate täiskasvanute 
protsent on suurem, võib olla tingitud asjaolust, et 30-44-aastaste vanusegrupis oli vastajaid kõige 
enam. Vanuse kasvades tutvumise aktiivsus Interneti võrgu vahendusel kahaneb tunduvalt. 
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Tabel 26. Vanusegruppide jaotus Interneti teel tutvumise kohta 
20 17.1% 18 15.4% 38 32.5%
22 18.8% 20 17.1% 42 35.9%
5 4.3% 18 15.4% 23 19.7%
2 1.7% 11 9.4% 13 11.1%
0 .0% 1 .9% 1 .9%
49 41.9% 68 58.1% 117 100%
18-29
30-44
45-54
55-64
65-74
Kokku
Vanusegrupp
n %
jah
n %
ei
n %
Kokku
Interneti teel tutvumine
 
Ankeedis paluti vastajatel ära märkida suhtluskanal, mida kasutatakse teistega suhtlemiseks. Vastuse 
märkimiseks oli võimalus valida suhtluskanal pakutavate nimetuste seast või valida märge „mõni 
muu” ning lisada endale meelepärane kanal. Sellele küsimusele tuli kokku 84 vastust, ülejäänud 33 
jätsid küsimusele vastamata. Vastuse „mõni muu“ märkisid ära üheksa inimest, kuid jätsid 
suhtluskanali täpsustamata. 
Tabel 27. Vastuste jaotus suhtluskanalite kasutamise kohta 
50 42.7%
33 28.2%
24 20.5%
22 18.8%
9 7.7%
5 4.3%
4 3.4%
4 3.4%
2 1.7%
1 .9%
1 .9%
1 .9%
1 .9%
MSN
vastamata
Orkut
Rate
mõni muu
Skype
Yahoo
Myspace
Delfi Date
Flirt
Facebook
Photosight
Feim
Suhtluskanal
Vastuste
arv
Vastuste
%
 
Enim märgiti ära MSN (www.msn.com) - 50 vastust (42,7%), teisel kohal Orkut (www.orkut.com) - 
24 vastust (20,5%) ning kolmandaks kanaliks osutus Rate (www.rate.ee)  – 22 vastust (18,8%) (vt 
tabel 27). Ankeedis pakutud suhtluskanalitele lisaks märgiti ära järgmised kanalid: Skype 
(www.skype.ee)  viis vastust; DelfiDate (www.date.delfi.ee)  kaks vastust; Photosight 
(www.photosight.ru), Facebook (www.facebook.com) ning Flirt (www.flirt.ee)  – kõiki üks vastus. 
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4.2.3.  Täiskasvanute infootsiharjumused 
Infotehnoloogia areng on loonud üha soodsamaid tingimusi informatsiooni levikuks uue meedia 
vahendusel. Interneti eeliseks teiste meediumide suhtes on kiirus, tegevusraadiuse ja ajapiirangu 
puudumine. 
Uuringus küsiti täiskasvanute käest: „Millistel teemadel Te Internetist informatsiooni otsite?“. 
Vastuse võis valida ette antud variantide seast või lisada omalt poolt teemasid juurde. 
Tabel 28.  Vastuste jaotus teemade kohta 
60 51.3%
56 47.9%
50 42.7%
45 38.5%
41 35.0%
34 29.1%
28 23.9%
16 13.7%
11 9.4%
8 6.8%
5 4.3%
3 2.6%
3 2.6%
2 1.7%
2 1.7%
1 .9%
1 .9%
1 .9%
1 .9%
1 .9%
kultuur
meelelahutus
haridus
tervishoid
majandus/äri
õigus
poliitika
käsitöö
loodus
mõni muu
vastamata
kinnisvara
ost/müük
sport
töö
toiduvalmistamine
reisimine
astroloogia
esoteerika
teadus
Teemad
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
 
 
Vastustest selgub (vt tabel 28), et  enim pakub täiskasvanutele huvi kultuur, sest selle  valiku on ära 
märkinud 51,3%, pisut vähem meelelahutus 47,9% ning haridus 42,7%. Ülesloetletud vastustele 
järgnevad tervishoid 38,5%, majandus/äri 35%, õigus 29,1% ja poliitika 23,9%. Omalt poolt 
vastuste juurde lisamise aktiivsus ei olnud väga suur, kuid mainiti siiski ära ost/müük (4,3%), töö 
(1,7%), sport (1,7%), kinnisvara (2,6%), teadus (0,9%), esoteerika (0,9%), astroloogia (0,9%), 
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reisimine (0,9%) ning toiduvalmistamine (0,9%). Vastajatest 6,8% valisid välja küll variandi „mõni 
muu“, kuid jätsid teema nimetamata ja viis inimest (4,3%) jätsid vastuse üldse märkimata. 
Kui eelmises küsimuses uuriti infootsinguid Internetist konkreetsete teemade kohta, siis järgmise 
küsimusega sooviti välja selgitada mille tarbeks üldse Internetti kasutatakse. Vastuste tulemustest 
annab ülevaaate tabel 29, millest selgub, et tervelt 65% kasutab Internetti vaba aja veetmiseks, pisut 
vähem - 60,7% enesetäiendamiseks ning 56,4% otsib Interneti teel praktilist infot. Leidus neidki, kes 
kasutavad Internetti õppimiseks 34,2%, argieluks 29,9% või kodanikule suunatud infovajaduste 
rahuldamiseks 29,9%. Ainult üks jättis sellele küsimusele vastamata ning sama arv vastajaid vastas 
vastusega „mõni muu“, kuid ei põhjendanud oma vastust täpsemalt. Lisaks valikvastustele on 
täiskasvanud ära märkinud kaks vastuse varianti: ost/müük (5,1%) ning tööalane informatsioon 
(2,6%). 
Tabel 29. Vastuste jaotus otstarbe kohta 
76 65.0%
71 60.7%
66 56.4%
40 34.2%
35 29.9%
35 29.9%
6 5.1%
3 2.6%
1 .9%
1 .9%
vaba aeg
enesetäiendus
praktiline info
õppimine
kodaniku info
argielu
ost/müük
tööalane
vastamata
mõni muu
Otstarve
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
 
Ankeedis paluti vastata küsimusele uudiste ja artiklite lugemise kohta. Küsitlejat huvitas, kas seda 
tehakse rohkem paberkandjal - ajalehe/ajakirja või Interneti vahendusel. Lisaks uudiste lugemise 
küsimusele paluti ära märkida vastus uudiste kommenteerimise kohta Internetis. Vastused nendele 
küsimustele annab tabel 30. 
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Tabel 30.  Vastanute jaotus uudiste ja artiklite lugemise kohta 
84 71.8%
81 69.2%
4 3.4%
3 2.6%
117 100.0%
ajalehest/ajakirjast
Interneti vahendusel
ei loe uudiseid
ei vasta
Kokku
Uudised
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
 
Tabel 30 analüüsimisel on oluline märkida, et paljud vastajad märkisid ära kaks vastuse varianti, nii 
„ajalehest/ajakirjast“ kui ka „Interneti vahendusel“, millest võib järeldada, et traditsioonilisel viisil 
(paberkandjal) uudiste ja artiklite (71,8%) lugemise kõrval hinnatakse Interneti vahendusel (69,2%) 
uudistega kurssi viimist üsna kõrgelt. Uudiste lugemise kohta eitava vastuse andis neli  (3,4%) ning 
kolm (2,6%) ankeedi täitjat ei soovinud sellele küsimusele vastata.  
Vastuste tulemustest artiklite kommenteerimisele annab ülevaate tabel 31. Valimi jaotus viitab üsna 
tagasihoidlikule kommenteerimise aktiivsusele, sest üle poole küsitletuist - 59,8% valis vastuseks 
„mitte kunagi“. Samas leidus neidki, kes valisid vastuseks „vahetevahel“ – 29%, ning 4,3% märkis 
vastuseks „jah, sageli“. 
Tabel 31. Vastanute jaotus uudiste kommenteerimise kohta 
5 4.3%
34 29.1%
70 59.8%
8 6.8%
117 100.0%
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kokku
Uudiste
kommenteerminie
Vastanute
arv
Vastanute
%
 
 
Ankeet – küsimustiku lõpuküsimused on seotud meelelahutusega. Vastustest Internetist muusika- ja 
filmide allalaadimise ning  online mängude mängimise kohta koostati tabel 32.  
Tabelist  selgub (vt tabel 32), et Internetist muusika ja filmide allalaadimise küsimuses kogus kõige 
enam vastuseid variant „mitte kunagi“ (43,6%). Samas nooremale generatsioonile osutus sobivaks 
variandiks „vahetevahel“ (42,7%) - 18-29-aastased ja 30-44-aastased – mõlemas vanusegrupis 21 
vastust (17,9%). Online  mängude mängimine on täiskasvanute seas samuti tagasihoidlik, sest kõige 
rohkem märgiti ära ka selle küsimuse puhul vastus „mitte kunagi“ (65,8%) – 30-44-aastased 24% 
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ning 18-29-aastased 19%. Kõige rohkem tegelevad mängude mängimisega 18-29-aastased, kuna 12 
(10%) korda märgiti selle küsimuse puhul vastuseks „vahetevahel“. 
Tabel 32. Vastanute jaotus failide allalaadimise ja online mängude kohta 
7 6.0% 4 3.4% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 11 9.4%
21 18% 21 18% 8 6.8% 0 .0% 0 .0% 50 42.7%
10 8.5% 16 14% 13 11% 11 9.4% 1 .9% 51 43.6%
0 .0% 1 .9% 2 1.7% 2 1.7% 0 .0% 5 4.3%
38 32% 42 36% 23 20% 13 11% 1 .9% 117 100%
2 1.7% 0 .0% 1 .9% 0 .0% 0 .0% 3 2.6%
12 10% 11 9.4% 1 .9% 1 .9% 0 .0% 25 21.4%
22 19% 28 24% 16 14% 10 8.5% 1 .9% 77 65.8%
2 1.7% 3 2.6% 5 4.3% 2 1.7% 0 .0% 12 10.3%
38 32% 42 36% 23 20% 13 11% 1 .9% 117 100%
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kokku
Internetist
muusika ja
filmide
allalaadimine
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kokku
Online
mängude
mängimine
n %
18-29
n %
30-44
n %
45-54
n %
55-64
n %
65-74
n %
Kokku
Vanusegrupp
 
Küsitluse lõpetuseks huvitas autorit küsimus, kui kõrgelt hindavad täiskasvanud oma oskusi 
Interneti teel infot otsida. Kuigi see on vaid Interneti kasutaja enda isiklik hinnang, mille tulemustest 
ei saa teha paikapidavaid järeldusi tegelikest oskustest, võimaldab see siiski hinnata 
internetikasutaja oskusi. Tulemusi saab jälgida tabel 33 vahendusel.  
Tabel 33. Vastanute jaotus endale hinnangu andmise kohta 
10 8.5% 7 6.0% 1 .9% 0 .0% 0 .0% 18 15.4%
20 17% 26 22% 6 5.1% 1 .9% 0 .0% 53 45.3%
7 6.0% 5 4.3% 16 14% 5 4.3% 0 .0% 33 28.2%
1 .9% 4 3.4% 0 .0% 5 4.3% 1 .9% 11 9.4%
0 .0% 0 .0% 0 .0% 2 1.7% 0 .0% 2 1.7%
38 32% 42 36% 23 20% 13 11% 1 .9% 117 100%
väga hea
hea
rahuldav
vähene
ei oska peaaegu üldse
Kokku
Hinnang endale
n %
18-29
n %
30-44
n %
45-54
n %
55-64
n %
65-74
n %
Kokku
Vanusegrupp
 
Endale hinnangu andmise vastus number üks on „hea“ (45,3%) - sellise valiku tegid 30-44 
vanusegruppi kuuluvad täisealised inimesed, teisele positsioonile jäid 18-29-aastased (17,1%) ning 
kolmas koht kuulub 45-54-aastastele (5,1%) (vt tabel 33). Hindele „väga hea“ pretendeerib kõige 
noorem vanusegrupp - 18-29-aastased (8,5%), millest võib teha järelduse, et kõige nooremad 
hindavad oma oskusi kõige kõrgemalt. Vanuse kasvades hinnang enda oskustele Internetist infot 
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otsida järk-järgult langeb, sest 55-64 vanuserühmas domineerivad juba „rahuldav“ ja „vähene“ 
(4,3%). 
Täiskasvanute seas läbi viidud küsitluse tulemused loovad sarnase pildi 2004. aasta „Mina. Maailm. 
Meedia“ uuringu tulemustest Interneti kasutamise kohta, sest mõlema uuringu tulemused kinnitavad, 
et Internetti kasutatakse kõige enam kodus ja tööl ning iga päev. Levinuimad tegevused Interneti 
kasutamisel on: suhtlemine e-postkasti vahendusel, teabe hankimine ning vaba aja sisustamine. 
Samuti kinnitavad mõlema uuringu tulemused, et Interneti kasutamise suurenemisega ei ole 
ajalehtede ja ajakirjade võrguversioonide lugemine vähendanud traditsioonilise meedia – 
paberkandjal uudiste lugemise aktiivsust. Niisamuti väheneb aktiivne suhtlemine erinevate 
portaalide vahendusel vanuse kasvades ning järk-järgult väheneb ka mängude mängimise osatähtsus.    
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5. VILJANDIMAA NOORTE JA TÄISKASVANUTE INTERNETI 
KASUTAMISHARJUMUSTE UURINGU TULEMUSTE VÕRDLUS JA 
JÄRELDUSED 
5.1.  Viljandimaa noorte ja täiskasvanute Interneti kasutamisharjumuste võrdlus 
Kahes eelnevas peatükis esitati kahe uuringu – Viljandimaa noorte ja täiskasvanute Interneti 
kasutamisharjumuste tulemused. Käesolevas peatükis esitatakse kahe uuringu tulemuste võrdlus. 
Saadud andmete võrdlemiseks koostati tabelid ja diagrammid statistilises andmetöötlusprogrammis 
SPSS 15.0. Vastuste tulemustest küsimustele soo, vanuse, elukoha, Interneti kasutuskoha, 
põhitegevuse ning hariduse kohta on üldised, seetõttu esitatakse need andmed ilma tabeliteta. 
Samuti ei tooda käesolevas peatükis välja nende vastuste tulemusi, mis on eelnevates peatükkides 
juba esitatud. 
Viljandi Linnaraamatukogus viidi läbi kaks ankeetküsitlust, milledest koguti kokku 210 täidetud 
ankeeti, nendest üle poole ehk 55,7% vastajatest on täiskasvanud. Saadud tulemustest selgub, et 
küsitlusele vastasid 12-66-aastased raamatukogu külastajad. Statistika kinnitab, et  mõlema 
ankeetküsitluse puhul olid aktiivsemaks vastajate pooleks naised – noori 52 ja täiskasvanuid 77. 
Vastajate seas oli rohkem inimesi, kes elavad linnas - noori 62 ning täisealisi 86. Kõige enam on 
noorte seas Interneti kodukasutajaid – 46 vastust, täiskasvanud eelistasid valida kõige enam 
vastuseks „nii kodus kui tööl“ – 47 vastust. Autori küsimusele põhitegevuse kohta kinnitasid üle 
poole noortest, et nende põhitegevuseks on õppimine - 55 vastust, täiskasvanud märkisid kõige 
enam vastuseks töötamine – 71 vastust. Täiskasvanute seas on haridustaseme poolest ülekaalus 
kõrgharidus - 51 vastust. Kahe küsitluse peale kokku koguti kõige rohkem vastuseid täiskasvanutelt 
kes kuulusid 30-44-aastaste vanusegruppi (20%) (vt joonis 4).  
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Vanusegrupp
65-7425-2855-6412-1545-5420-2416-1918-2930-44
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
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%
11,43
% 10,48
%
0,48%
6,19
%
10,95
%
16,67
%
18,1
%
20,0
%
 
Joonis 4. Vastanute jaotus vanusegruppide aktiivsuse järgi 
Uuringu tulemustest Interneti kasutussageduse kohta võib kindlalt väita, et Interneti kasutus on 
populaarne nii noorte kui ka täiskasvanute seas, sest tervelt 63 noort ja 84 täiskasvanut vastasid 
Interneti kasutamise sagedusele vastusega „iga päev“ (vt tabel 34).  
Tabel 34. Vastanute jaotus Interneti kasutussageduse järgi 
63 30.0% 84 40.0% 147 70.0%
21 10.0% 25 11.9% 46 21.9%
5 2.4% 4 1.9% 9 4.3%
4 1.9% 4 1.9% 8 3.8%
93 44.3% 117 55.7% 210 100%
7 3.3% 3 1.4% 10 4.8%
18 8.6% 27 12.9% 45 21.4%
23 11.0% 26 12.4% 49 23.3%
22 10.5% 39 18.6% 61 29.0%
15 7.1% 14 6.7% 29 13.8%
8 3.8% 8 3.8% 16 7.6%
93 44.3% 117 55.7% 210 100%
iga päev
paar korda nädalas
korra nädalas
harvem
Kokku
Interneti
kasutus
kuni 15 min
16-30 min
31-60 min
1-3 tundi
3-5 tundi
üle 5 tunni
Kokku
Ühes
ööpäevas
kuluv aeg
n %
noored
n %
täiskasvanud
n %
Kokku
Vanusegrupp
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Tabel 34 põhjal, kus on lisaks välja toodud ka Interneti kasutusaja pikkus ühes ööpäevas, võib teha 
järelduse, et täiskasvanud kasutavad Internetti minutite/tundide täpsuse arvestamisel pikemalt kui 
noored, sest kõige enam valisid täiskasvanud vastuseks „1-3 tundi“ – 39 vastust ning noorte puhul 
kogunes teistest valikutest pisut rohkem vastuseid „31-60 minutit“- 23 vastust. Üsna tagasihoidlikud 
tulemused on nii noorte kui ka täiskasvanute seas kõige lühema aja „15 minutit“ kasutamisel - 
noortel seitse ja täiskasvanutel vaid kolm vastust, ning kõige pikema aja - „üle 5 tunni“ noortel ja 
täisealistel tasavägiselt kaheksa vastust. Võimalik on, et pikemad Interneti kasutusajad täiskasvanute 
seas on tingitud asjaolust, et nendelt kogunes vastuseid rohkem, tulemusi võib mõjutada ka põhjus, 
et aastaga on Interneti kasutusaeg pikenenud. 
Internetikasutuse küsimuste analüüsimisel on oluline märkida, et kõige suuremaid protsente on 
kogunud küsimus e-posti kasutamise kohta - tervelt 88 noort ja 111 täiskasvanut väitsid, et neil on  
e-postkast (vt tabel 35). 
Tabel 35. Vastanute jaotus e-postkastis suhtlemise järgi 
88 41.9% 111 52.9% 199 94.8%
4 1.9% 6 2.9% 10 4.8%
1 .5% 0 .0% 1 .5%
93 44.3% 117 55.7% 210 100.0%
jah
ei
kavatsen teha
Kokku
e-postkast
n %
noored
n %
täiskasvanud
n %
Kokku
Vanusegrupp
 
Teada on, et tänapäeval soodustab Internet aktiivset suhtlemist ning aitab luua uusi kontakte. Kui 
analüüsida tabelit 36, mis toob välja vaatlusaluste noorte ja täiskasvanute vastused Interneti teel 
uute inimestega tutvumise kohta, on selge, et noored loovad uusi suhteid julgemini kui täiskasvanud, 
sest 80 noort vastasid sellele küsimusele „jah“. 
Tabel 36. Vastanute jaotus Interneti teel tutvumise kohta 
80 38.1% 49 23.3% 129 61.4%
13 6.2% 68 32.4% 81 38.6%
93 44.3% 117 55.7% 210 100%
jah
ei
Kokku
Olen Interneti
teel tutvunud
n %
noored
n %
täiskasvanud
n %
Kokku
Vanusegrupp
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Uuringu tulemused kinnitavad, et suhtlemiseks kasutatakse erinevaid suhtluskanaleid ja portaale. 
Noorte jaoks on kõige populaarsemad portaalid Rate (www.rate.ee)  ja Orkut (www.orkut.com) (vt 
tabel 13) Kahjuks jätsid paljud noored kasutamata võimalust lisada omalt poolt suhtluskanaleid 
juurde, selle pärast on selle küsimuse vastuste tulemuste valik üsna kesine. Küsitleja poolt 
pakutavatele variantidele lisati juurde vaid Hot (www.hot.ee) ja Meielahefoorum 
(www.meielahefoorum.ee). Täiskasvanud vastasid suhtlemise küsimusele palju aktiivsemalt. Nende 
meelest on MSN (www.msn.com) kõige parem kanal omavaheliseks suhtlemiseks, sest selle vastuse 
märkisid ära peaaegu pooled vastajatest, ka Orkut (www.orkut.com) ning Rate ( www.rate.ee) on 
suhtlemiseks eelistatumad portaalid (vt tabel 27). Omalt poolt lisati juurde järgmisi suhtluskanaleid: 
Skype (www.skype.ee); DelfiDate (www.date.delfi.ee); Photosight (www.photosight.ru); Facebook 
(www.facebook.com) ning Flirt (www.flirt.ee).  
Vastukaaluks e-posti ja erinevate portaalide vahendusel innukale suhtlemisele ei ole käesolevas 
uuringus osalenute seas isikliku kodulehe ja blogi kasutamine märkimisväärselt populaarne, sest 
mõlema küsimuse puhul on enamikel juhtudel vastus eitav (vt tabel 37). 
 Tabel 37. Vastanute jaotus kodulehe ja blogi kasutamise kohta 
11 5.2% 14 6.7% 25 11.9%
74 35.2% 96 45.7% 170 81.0%
8 3.8% 7 3.3% 15 7.1%
93 44.3% 117 55.7% 210 100%
8 3.8% 9 4.3% 17 8.1%
80 38.1% 105 50.0% 185 88.1%
5 2.4% 3 1.4% 8 3.8%
93 44.3% 117 55.7% 210 100%
jah
ei
kavatsen teha
Kokku
Koduleht
jah
ei
kavatsen teha
Kokku
Blogi
n %
noored
n %
täiskasvanud
n %
Kokku
Vanusegrupp
 
 
Samas annavad täiskasvanute seas läbi viidud uuringu tulemused teiste blogide kommenteerimise 
kohta teada, et 57 küsitlenut loevad vahetevahel teiste blogisid (vt tabel 25). Mis omakorda kinnitab 
fakti, et teiste isiklikes logiraamatutes avaldatud sissekannete vastu tuntakse huvi.  
Kui enamus uuringu küsimustest Interneti kasutussageduse, kasutuskoha ja suhtlemise kohta olid nii 
noorte kui ka täiskasvanute ankeedis ühesugused, siis Internetist informatsiooni otsimise kohta 
läksid küsimused lahku. Vaatlusalused noored pidid valima infoallika, mille kaudu nad 
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olemasolevatele õppematerjalidele lisaks infot otsivad. Noorte vastustest selgub, et selgelt enam on 
neid noori kes märkis vastuseks „Internet“ (vt joonis 3 ja tabel 9). Noorte seas leidus kõige enam 
neid, kes vastasid, et ajalugu on see õppeaine, mille kohta nad Internetist infot kõige rohkem leiavad 
ning kõige vähem infot on nende arvates matemaatika kohta (vt tabel 10 ja 11). Analüüsides noorte 
vastuseid õppematerjalide piisava leidumuse kohta Internetis, ilmnes huvitav asjaolu, et 
matemaatikat ei mainitud selle küsimuse puhul mitte kordagi. Samas  küsimusele millise 
õppematerjali kohta on liiga vähe infot, kogus just matemaatika kõige rohkem punkte. Saadud 
tulemuse põhjal võib teha järelduse, et matemaatika kohta on Intenetis vähe infot. Samuti leidus 
noorte seas palju neid, kes pidasid vajalikuks vastata, et Internetis on kõike piisavalt, mis lubab 
oletada, et noored oskavad Internetti informatsiooni otsinguteks kasutada.  
Täiskasvanute küsitluses paluti ära märkida teemad, mille kohta nad Internetist teavet otsivad. 
Saadud vastuste järgi on eelistatumad valikud kultuur, meelelahutus ning tervishoid (vt tabel 28). 
Vastajad lisasid ka omalt poolt vastuseid juurde: ost/müük, töö, sport, kinnisvara, teadus, esoteerika, 
astroloogia, reisimine ning toiduvalmistamine. Täiskasvanute Interneti kasutusotstarbe küsimuse 
vastustes torkab silma, et kõige kõrgemalt hinnatakse uut meediat, kui vaba aja veetmise kohta, 
samuti otsitakse sealt informatsiooni enesetäiendamiseks ning praktilise info leidmiseks                    
(vt tabel 29). 
Internet soodustab avalikussfääri arengut ning aitab erinevatel ühiskonnagruppidel oma arvamust 
avalikuks teha. Paljud noored (43) ja täiskasvanud (81) kinnitasid oma vastustes, et nad kasutavad 
uudiste lugemisel Internetti (vt tabel 15 ja tabel 30). Samas ei ole sugugi vähe neid inimesi – noori 
40 ning täiskasvanuid 84, kes viivad end uudistega kurssi ajalehe/ajakirja vahendusel. Siinkohal on 
huvitav märkida, et nii noortel kui ka täiskasvanutel on mõlemaid vastuseid kogunenud peaaegu 
pooleks.  Sama tasavägised on vastuste tulemused kommenteerimise kohta, sest 38 noort ja 34 
täiskasvanut kasutavad võimalust Interneti teel artikleid kommenteerida.   
Internetis vaba-aja veetmisele ja meelelahutusele orienteeritud kasutajale võib iseloomulikeks 
tegevusteks olla muusika ja filmide allalaadimine ning online mängude mängimine. Muusika- ja 
filmifailide allalaadimise küsimuse vastustest selgub, et antud tegevuse vastu on huvi. Noorte seas 
kogus Internetist muusika- ja filmifailide allalaadimisel kõige rohkem vastuseid „vahetevahel“ – 36 
vastust, ning täiskasvanute seas oli sama vastuse valiku puhul tulemus 50 (vt tabel 38). Samas oli ka 
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palju neid täiskasvanuid, kes märkisid vastuseks „mitte kunagi“ - 51 vastust. Siiski tabeli viimase 
veeru kokkuvõttes on näha, et üsna suur arv – 86 vastajat pidas õigeks valida meelelahutuslikul 
eesmärgil failide allalaadimise vastuseks „vahetevahel“. Online mängude mängimisele vastasid 
peaaegu pooled ehk 47 noort, et nad ei mängi mänge mitte kunagi. Täiskasvanute seas on samuti 
mängude mängimine väga tagasihoidlik, sest 77. korral on selle küsimuse vastuseks „mitte kunagi“. 
Tabel 38. Vastanute jaotus failide allalaadimise ja online mängude mängimise kohta 
30 14.3% 11 5.2% 41 19.5%
36 17.1% 50 23.8% 86 41.0%
17 8.1% 51 24.3% 68 32.4%
10 4.8% 5 2.4% 15 7.1%
93 44.3% 117 55.7% 210 100%
13 6.2% 3 1.4% 16 7.6%
33 15.7% 25 11.9% 58 27.6%
47 22.4% 77 36.7% 124 59.0%
0 .0% 12 5.7% 12 5.7%
93 44.3% 117 55.7% 210 100%
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kokku
Internetist muusika ja filmide allalaadimine
jah, sageli
vahetevahel
mitte kunagi
ei vasta
Kokku
Online mängude mängimine
n %
noored
n %
täiskasvanud
n %
Kokku
Vanusegrupp
 
Kokkuvõtteks tuleb nentida, et väga suuri erinevusi Viljandimaa noorte ja täiskasvanute Interneti 
kasutamisharjumuste seas ei ilmnenud. Uuringu tulemustest selgub, et nii noored kui ka 
täiskasvanud kasutavad Internetiga varustatud arvutit valdavalt iga päev ja mitu tundi. Peamiselt 
kasutatakse Internetti kodus ning sõltuvalt vanusest ja põhitegevusest ka tööl. Suhtlemisel 
kasutatakse e-posti ning erinevaid suhtluskanaleid ja portaale. Internetivõrgu vahendusel uute 
tutvuste loomine on iseloomulik pigem noorematele internetikasutajatele. Vaatlusaluste noorte ja 
täiskasvanute seas on väga vähe neid, kellel on oma koduleht või blogi. Interneti kasutamist 
iseloomustab erinevat sorti info tarbimine meelelahutusest kuni põhitegevusega seotud 
informatsiooni (töö- ja õppematerjalid) otsimiseni. Uudiste lugemisel ajalehe/ajakirja ja Interneti 
vahendusel ning loetu kommenteerimisel jagunevad noorte ja täiskasvanute vastused peaaegu 
pooleks. Online mängude mängimine ja Internetist muusika ja filmide allalaadimine on iseloomulik 
pigem noorema generatsiooni esindajatele. Paljud vaatluse all olnud täiskasvanud hindavad oma 
Interneti kasutamisoskust heaks. 
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Üldjuhul on antud küsimustikele vastajate puhul tegemist mitmekülgse Interneti kasutajaga, keda 
iseloomustavad väga erinevad tegevused. Mitmekülgne internetikasutus on esindatud kõigis 
vanuseastmeis, kasutamise ulatust mõjutavad vanus, põhitegevus ja huvid. Nooremaid 
internetikasutajaid võib iseloomustada kui suhtlemisele ja meelelahutusele orienteeritud kasutajaid, 
sest nende prioriteetideks on omavaheline suhtlemine, vaba aja veetmine ning info tarbimine veebis. 
Samas võib täiskasvanuid iseloomustada kui pragmaatiline töö- ja infokeskne kasutaja, kes lisaks 
suhtlemisele ning meelelahutusele otsib Internetist konkreetset infot igapäevaelu parandamiseks ja 
enese täiendamiseks. 
 
5.2. Viljandimaa noorte Interneti kasutamisharjumuste võrdlus 
Kahes küsitluses osales noori, kelle vanused kattusid. Käesolevas peatükis võetakse eraldi vaatluse 
alla noorte ankeetküsitluse vanuserühmad 16-19; 20-24; 25-28 ning täiskasvanute ankeetküsitlusest 
18-29-aastaste vanuserühm, eesmärgiga selgitada välja, kas kahes erinevas küsitluses osalenud 
noorte Interneti kasutamine on pigem sarnane või erinev. 
Statistilises andmetöötlusprogrammis SPSS 15.0 töödeldud andmete põhjal selgub, et kõnesolevatest 
vanuserühmadest tuli vastuseid kokku 110, neist noorte küsitlusest 72 ja täiskasvanute küsitlusest 38 
noort. Vastuste tulemustest küsimustele soo, elukoha, Interneti kasutuskoha ning põhitegevuse kohta 
on üldised, selle pärast esitatakse need andmed ilma tabeliteta. Valimi jaotusest selgub, et 
vaatlusaluste seas on pisut rohkem naisi kui mehi, enamik neist märkis elukohaks linn. Tunduvalt 
enam oli neid, kes valisid Interneti kasutuskohaks kodu. Põhitegevuseks märkisid nooremad 
õppimise ning vanemad nii õppimise kui ka töötamise. 
Noorte vastuste tulemustest Interneti kasutussageduse kohta kinnitab tabel, et olenemata vanusest 
eelistavad nad Internetti kasutada iga päev – 83 vastust (vt tabel 39). Väikesed erinevused ilmnevad 
tulemuste võrdlemisel Interneti kasutuse kohta ühes ööpäevas, sest kõige enam (22 vastust) valisid 
noored vanuses 16-28 vastuseks 31-60 minutit, aga täiskasvanute küsitluses osalenud noored 
(noored 18-29) leidsid, et neil kulub Internetile ühes ööpäevas pisut pikem  aeg – üks kuni kolm 
tundi (13 vastust). 
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Tabel 39. Vastanute jaotus Interneti kasutamise kohta 
48 43.6% 35 31.8% 83 75.5%
15 13.6% 2 1.8% 17 15.5%
5 4.5% 1 .9% 6 5.5%
4 3.6% 0 .0% 4 3.6%
72 65.5% 38 34.5% 110 100%
5 4.5% 0 .0% 5 4.5%
14 12.7% 6 5.5% 20 18.2%
22 20.0% 9 8.2% 31 28.2%
14 12.7% 13 11.8% 27 24.5%
10 9.1% 8 7.3% 18 16.4%
7 6.4% 2 1.8% 9 8.2%
72 65.5% 38 34.5% 110 100%
iga päev
paar korda nädalas
korra nädalas
harvem
Kokku
Interneti kasutus
kuni 15 min
16-30 min
31-60 min
1-3 tundi
3-5 tundi
üle 5 tunni
Kokku
Ühes ööpäevas kuluv aeg Internetile
n %
noored
16-28
n %
noored
18-29
n %
Kokku
Vanusegrupp
 
Selge üksmeel valitseb mõlemas küsitluses osalenud noorte Interneti kasutamisel suhtlemise ja vaba 
aja veetmise küsimustes, nende vastuste tulemused on esitatud võrdlustabelis (vt Lisa 4). Tabelit 
vaadates selgub, et noored suhtlevad meeleldi e-postkasti vahendusel. Väga vähe on neid noori, 
kellel on oma koduleht või blogi. Rohkem ollakse seda meelt, et Internet on paik, kus on võimalik 
luua uusi kontakte. Uudiste lugemisel eelistatakse pigem Internetti kui perioodikaväljaandeid ning 
uudiste kommenteerimisel märkis enamik vastuseks “mitte kunagi”. Sama meelt ollakse Interneti 
teel online mängude mängimise küsimuses, sest ka siin valisid väga paljud vastuseks “mitte kunagi”. 
Internetist muusika- ja filmide allalaadimise küsimuse puhul valiti kõige enam vastuseks 
“vahetevahel”.  
Kokkuvõtvalt võib öelda nii, et noorte Interneti kasutamisharjumuste tulemuste analüüsimisel ei 
selgunud märgatavaid erinevusi. Siinkohal on oluline märkida, et küsitlustel oli ühe aasta pikkune 
vahe, millest võib järeldada, et noorte käitumine veebis aasta jooksul ei ole oluliselt muutunud. 
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KOKKUVÕTE 
Tänapäeval kasutavad Internetti miljonid inimesed üle maailma. Virtuaalne maailm on loonud 
suurepärase võimaluse leida vajalikku informatsiooni, ajada isiklikke ja avalikke asju ning suhelda 
inimestega Interneti teel.  
Viimastel aastakümnetel on paljudes uuringutes üha rohkem tähelepanu pööratud Interneti 
kasutamisele. Eestis korraldatud uuringute tulemustest selgub, et Internet on muutnud infoleidmis- 
ja suhtlemisviise ning vaba aja veetmise võimalusi.  
Käesoleva lõputöö eesmärk oli uurida ning võrrelda Viljandimaa noorte ja täiskasvanute Interneti 
kasutamisharjumusi. 
Andmete kogumiseks korraldati 2007. ja 2008. aastal Viljandi Linnaraamatukogus kaks 
ankeetküsitlust. Uuringus kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. Tulemused analüüsiti statistiliselt 
andmetöötlusprogrammis SPSS 15.0. 
Esimene anketeerimine toimus Viljandi Linnaraamatukogus 2007. aasta veebruaris, mille tulemusel 
koguti 93 ankeeti. Küsitlusele vastasid 12-28-aastased noored. Aktiivsem vastajate vanusegrupp oli 
16-19-aastased noored. 
Uurimistöö tulemusena selgus, et kõige sagedamini kasutavad noored Internetti kodus ja iga päev. 
Peaaegu kõikidel noortel on oma e-postkast. Tunduvalt vähem on kodulehe või blogi omanikke. 
Noored internetikasutajad omistavad Internetile, kui info saamise allikale suurt tähtsust, sest paljud 
noored otsivad ja leiavad olemasolevatele õppematerjalidele lisaks infot Interneti teel. Küsitlusest 
selgus, et kõige rohkem ollakse rahul ajaloo kohta leiduva materjaliga, kõige vähem leitakse infot 
matemaatika kohta. Samas vastasid paljud noored, et Internetis on kõike piisavalt - tuleb osata vaid 
õigesti otsida. Noortele meeldib suhelda erinevate tutvusportaalide vahendusel. Üle poole noortest 
on loonud uusi tutvusi suhtlusportaali Rate  (www.rate.ee) vahendusel. Noorte huvi meedia vastu on 
olemas - sellest annab kinnitust üsna aktiivne ajalehtede ja ajakirjade lugemine. Peaaegu pooled  
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vastajatest hoiavad end uudistega kursis Interneti teel. Samas artiklite kommenteerimine ei ole 
noorte seas eriti  populaarne tegevus. Noored internetikasutajad otsivad veebi teel infot vaba aja 
veetmise kohta ning mängivad online mänge - erilist aktiivsust näitab siin kõige noorem 
vanusegrupp. Märkimisväärne protsent vastajatest hangib Interneti teel oma arvutisse muusika- ja 
filmifaile. 
Ankeetküsitlus täiskasvanute Interneti kasutamise kohta viidi läbi Viljandi Linnaraamatukogus 
2008.aasta märtsis. Kokku analüüsiti 117 ankeeti. Küsitlusele vastasid 18-66-aastased raamatukogu 
külastajad. Aktiivsem internetikasutajate vanusegrupp oli 30-44-aastased. 
Täiskasvanute uuringu tulemustest selgus, et enim kasutavad täiskasvanud Internetti iga päev nii 
kodus kui tööl. Suur osa vastajatest on kõrgharidusega ning vastajate põhitegevus on töötamine. 
Eriti positiivne on see, et enamik vastajaist on e-postkasti omanikud, mis näitab seda, et 
täiskasvanud on harjunud teavet hankima e-posti teel. Väga vähe on täiskasvanud internetikasutajate 
seas blogi ja kodulehe omanikke. Samas leidub ka neid, kes tunnevad huvi teiste blogide lugemise 
vastu, kuid veebipäeviku kommenteerijaid on nende seas väga vähe. Suhtlemiseks kasutatakse 
erinevaid suhtluskanaleid, pakutavatest kanalitest soosituim on MSN ( www.msn.com). 
Täiskasvanud on harjunud Interneti teel informatsiooni otsima, sest küsimustele informatsiooni 
teema ning otstarbe kohta oli vastuste aktiivsus piisavalt suur. Kõige enam huvitab täiskasvanuid 
kultuur, meelelahutus ja haridus. Küsitlenute seas oli kõige rohkem neid, kes kasutavad Internetti 
vaba aja veetmiseks, enesetäiendamiseks ning praktilise info otsimiseks. Meediakasutuse 
küsimustest selgus, et vastajad on uudiste ja artiklite tavapärase viisi – paberkandjal lugemise kõrval 
harjunud end informatsiooniga kurssi viima Interneti teel. Uudistele ja artiklitele lisatakse omalt 
poolt kommentaare. Internetist muusika ja filmide allalaadimise ning online mängude mängimise 
aktiivsus väheneb vanuse kasvades. Täiskasvanu hindab oma Interneti kasutamise oskust enim 
hindega „hea“. 
Kahe uuringu tulemuste võrdlemisel selgus, et märgatavalt suuri erinevusi noorte ja täiskasvanute 
Interneti kasutamisharjumustes ei ilmnenud. Enamik noori ja täiskasvanuid kasutab Internetti iga 
päev ning sagedasemaks kasutamise pikkuseks ühes ööpäevas on üks kuni kolm tundi. Kõige enam 
on vastajate seas Interneti kodukasutajaid. Märkimisväärsel hulgal vastajatest kasutab e-postkasti. 
Tunduvalt vähem on vastajate seas oma blogi või kodulehe omanikke. Tutvumine Interneti teel on 
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populaarsem nooremates vanuserühmades, samuti mängude mängimine ning muusika ja filmide 
allalaadimine. Uudiste ja artiklite lugemiseks kasutavad nii noored kui ka täiskasvanud Internetti ja 
perioodikaväljaandeid peaaegu võrdselt. Erinevat liiki informatsiooni otsimine Internetist isiklikel 
eesmärkidel on tavapärane tegevus nii noorte kui ka täiskasvanute seas. Sellest võib järeldada, et 
Internetti hinnatakse kui infoallikat, mis võimaldab neil paremini vajalikku informatsiooni leida. 
Levinuimad Interneti kasutamise eesmärgid noorte ja täiskasvanute seas on: teabe hankimine, 
omavaheline suhtlemine ning vaba aja veetmine. 
Samuti ei leitud erinevusi kahes uuringus osalenud noorte Interneti kasutamise võrdlemisel. Noored 
kasutavad Internetti iga päev ja viibivad seal kuni üks tund. Eelistatum Interneti kasutamise koht on 
kodu. Sagedasemad tegevused Interneti vahendusel on suhtlemine ning vaba aja veetmine. Ühte 
meelt ollakse uudiste lugemise ja kommenteerimise, online mängude mängimise ning muusika- ja 
filmide allalaadimise küsimustes.     
Autor leiab, et töö metoodika sobis püstitatud uurimisküsimustele vastuste leidmiseks. Käesoleva 
uurimistöö raames koguti ja analüüsiti andmeid mille tulemusel saadi vastused internetikasutajate 
kasutussageduse ja kasutuskoha kohta,  hinnati erinevate suhtlusvahendite kasutamist, selgitati välja 
teemad mille kohta Internetist informatsiooni otsitakse ning toodi välja eesmärgid millisel otstarbel 
Internetti kasutatakse.  
Lõpetuseks võib öelda, et selline uuring Interneti kasutamisharjumustest jääb teatavatesse piiridesse, 
sest ankeeti ei saa kasutada väga põhjalike uuringute tegemiseks, ning vastusevariantide jäikus ja 
nende erinev tõlgendamise võimalus võib olla takistuseks internetikasutaja harjumusi sügavuti 
uurida.          
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LISAD 
Lisa 1  Noorte ankeetküsitlus 
Tere infootsija!  
Antud ankeet on mõeldud uurimuse läbiviimiseks teemal „Interneti osatähtsus Viljandimaa noorte 
infootsikäitumises”. Palun Teil vastata kõigile alljärgnevatele küsimustele. Test on anonüümne. 
Leides endale kõige sobivama variandi, märkige see linnukesega. Test võtab aega kõige rohkem 10 
minutit.  
 
1.  Sugu:                                                                                                                            M   N  
2.  Vanus täisarvudes:   
3.  Elan:                                                                                                                    linnas   maal 
4.  Hetkel ma:                                                    õpin   töötan   õpin ja töötan   kodune 
5.  Kasutan Internetti:          iga päev   paar korda nädalas   korra nädalas     harvem 
6.  Ühes ööpäevas kulub mul Interneti kasutamisele:                         kuni 15 min   16-30 min         
31-60 min   1-3 tundi   3-5 tundi   üle 5 tunni 
7.  Internetti kasutan ma enamasti:    
                                         kodus   koolis   AIP-is   sõbra või tuttava juures   tööl⁭ 
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8.  Minu jaoks on lihtsam otsida oma õppematerjalidele informatsiooni lisaks: 
                                                                raamatutest   Internetist   mujalt   ma ei õpi 
9.   Kui vastasite eelmisele küsimusele „Internetist”, siis millised õppematerjalid täpsemalt? 
(nimetage need õppeained): 
............................................................................................................................................................ 
10.  Milliste õppematerjalide kohta on Teie arvates Internetis infot vähe?                                   
(nimetage need õppeained): ............................................................................................................... 
11.  Mul on vähemalt üks e-postkast:                                                                            jah   ei 
12.  Mul on oma koduleht:                                                             jah   ei   kavatsen teha 
13. Mul on oma blogi (isiklik logiraamat):                                    jah⁭   ei⁭   kavatsen teha⁭  
14. Olen Interneti teel tutvunud uute inimestega:                                                          jah   ei 
15. Kui vastasite eelmisele küsimusele „jah”, siis millises tutvumisportaalis?    
                            Armastusesaal⁭   Delfi Date⁭   Flirt.ee⁭   Mängukoobas⁭   Rate.ee⁭ 
Orkut.com⁭   mõni muu⁭  (nimetage see)............................................................................... 
16. Ma loen uudiseid ja artikleid: 
                         ajalehest/ajakirjast   Interneti vahendusel   ei loe uudiseid   ei vasta 
17. Kui loete uudiseid ja artikleid Interneti teel, siis kas kommenteerite loetut?    
                                                       jah, sageli⁭   vahetevahel⁭   mitte kunagi⁭   ei vasta⁭ 
18. Vaba aja veetmiseks (kinod, kontserdid, peod, teatrietendused) leian ma Internetist 
infrormatsiooni:                      
                                                           jah, sageli   vahetevahel   mitte kunagi   ei vasta 
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19. Kasutan Internetti online mängude mängimiseks:    
                                                       jah, sageli⁭   vahetevahel⁭   mitte kunagi⁭   ei vasta⁭ 
20. Kasutan Internetti muusika ja filmide alla laadimiseks: 
                                                     jah, sageli⁭   vahetevahel⁭   mitte kunagi⁭   ei vasta⁭ 
 
 
 
TÄNAN, ET LEIDSITE AEGA VASTAMISEKS! 
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Lisa 2  Täiskasvanute ankeetküsitlus 
Tere infootsija!  
Antud ankeet on mõeldud uurimuse läbiviimiseks teemal „Täiskasvanute Interneti 
kasutamisharjumustest Viljandi Linnaraamatukogu külastajate näitel”. Palun Teil vastata kõigile 
alljärgnevatele küsimustele. Test on anonüümne. Leides endale kõige sobivamad variandid, märkige 
need linnukesega. Test võtab aega kõige rohkem 10 minutit.  
 
1.  Sugu:                                                                                                                            M   N  
2.  Vanus täisarvudes:   
3.  Elan:                                                                                                                     linnas   maal 
4.  Hetkel ma:                                                    õpin   töötan   õpin ja töötan   kodune 
5.  Hetkel on minu haridustase:                    põhikooliharidus   kesk-või gümnaasiumiharidus                                    
kutsekooli haridus   kesk-eriharidus   kõrgharidus    
6.  Kasutan Internetti:             iga päev   paar korda nädalas   korra nädalas   harvem 
7.  Ühes ööpäevas kulub mul Interneti kasutamisele:                         kuni 15 min   16-30 min    
31-60 min   1-3 tundi   3-5 tundi   üle 5 tunni 
8.  Internetti kasutan enamasti:    
                       kodus   tööl   nii kodus kui tööl   AIP-is   sõbra või tuttava juures⁭ 
9.  Mul on vähemalt üks e-postkast:                                                jah   ei   kavatsen teha       
10. Mul on oma koduleht:                                                                jah   ei   kavatsen teha 
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11. Mul on oma blogi (isiklik logiraamat):                                      jah⁭   ei⁭   kavatsen teha⁭ 
12. Loen teiste blogisid:                   jah, sageli⁭   vahetevahel⁭   mitte kunagi⁭   ei vasta⁭ 
13. Kommenteerin teiste blogisid: 
                                                          jah, sageli⁭   vahetevahel⁭   mitte kunagi⁭   ei vasta⁭ 
14. Olen Interneti teel tutvunud uute inimestega:                                                            jah   ei 
15. Teistega suhtlemiseks kasutan järgmisi suhtluskanaleid (märkige sobivad variandid):      
Orkut   Myspace   Rate   Yahoo   Feim   MSN   mõni muu           
(nimetage need)..................................................................................................................................... 
16. Millistel teemadel Te Internetist informatsiooni otsite?  (märkige sobivad variandid):               
õigus    majandus/äri   poliitika    haridus⁭    kultuur⁭   meelelahutus⁭   
tervishoid   käsitöö⁭   loodus⁭   mõni muu....................................................................    
17. Mille tarbeks Internetist teavet otsite?  (märkige sobivad variandid):       
argielu   vaba aeg⁭   enesetäiendus   kodaniku info   praktiline info   
õppimine⁭   mõni muu............................................................................................................... 
18. Ma loen uudiseid ja artikleid: 
                           ajalehest/ajakirjast   Interneti vahendusel   ei loe uudiseid   ei vasta 
19. Kui loete uudiseid ja artikleid Interneti teel, siis kas kommenteerite loetut?    
                                                         jah, sageli⁭   vahetevahel⁭   mitte kunagi⁭   ei vasta⁭ 
20. Kasutan Interneti muusika ja filmide alla laadimiseks: 
                                                         jah, sageli⁭   vahetevahel⁭   mitte kunagi⁭   ei vasta⁭ 
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21. Kasutan Interneti online mängude mängimiseks:                                                                                                                            
                                                        jah, sageli⁭   vahetevahel⁭   mitte kunagi⁭   ei vasta⁭ 
22. Kui kõrgelt hindate oma oskusi Interneti teel infot otsida? 
  
                                  väga hea⁭   hea⁭   rahuldav⁭   vähene⁭   ei oska peaaegu üldse⁭      
                                                                              
 
 
TÄNAN, ET LEIDSITE AEGA VASTAMISEKS! 
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Lisa 3   Täiskasvanute jaotus vanuse järgi 
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Lisa 4 Võrdlustabel noorte Interneti kasutamise kohta 
70 63.6% 38 34.5% 108 98.2%
2 1.8% 0 .0% 2 1.8%
0 .0% 0 .0% 0 .0%
8 7.3% 7 6.4% 15 13.6%
56 50.9% 28 25.5% 84 76.4%
8 7.3% 3 2.7% 11 10.0%
6 5.5% 3 2.7% 9 8.2%
62 56.4% 34 30.9% 96 87.3%
4 3.6% 1 .9% 5 4.5%
61 55.5% 20 18.2% 81 73.6%
11 10.0% 18 16.4% 29 26.4%
28 25.5% 15 13.6% 43 39.1%
38 34.5% 18 16.4% 56 50.9%
5 4.5% 3 2.7% 8 7.3%
1 .9% 2 1.8% 3 2.7%
3 2.7% 2 1.8% 5 4.5%
31 28.2% 10 9.1% 41 37.3%
36 32.7% 25 22.7% 61 55.5%
2 1.8% 1 .9% 3 2.7%
3 2.7% 2 1.8% 5 4.5%
23 20.9% 12 10.9% 35 31.8%
46 41.8% 22 20.0% 68 61.8%
0 .0% 2 1.8% 2 1.8%
23 20.9% 7 6.4% 30 27.3%
30 27.3% 21 19.1% 51 46.4%
13 11.8% 10 9.1% 23 20.9%
6 5.5% 0 .0% 6 5.5%
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e-postkast
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Koduleht
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SUMMARY 
Comparison of the Internet using habits among young people and adults, based on visitors of  
Viljandi Town Library 
J. Haavel 
Nowadays millions of people all over the world  use the Internet. The evolution and expansion of 
the Internet and devices using the Internet, its accessibility to almost everyone has brought up a 
question “What do people do in the Internet?” The influence of computer technology, and especially 
of the Internet, on society has been an object of research for thousands of science projects, 
monographs and articles. 
Surveys made in Estonia have revealed that the Internet is mostly used to look for information, 
communicate and spend free time. 
The three most popular activities, based on a survey from 2007 by AS TNS Emor, are: 
1) using e-mail; 
2) e-banking; 
3) using web search engines. 
The purpose of the present paper is to study and give a review of how the young and adults in 
Viljandi county use the Internet. To study this subject and accomplish the purpose, the following 
questions need to be answered: 
1) how often and where is the Internet used; 
2) which communication means are preferred while using the Internet; 
3) what kind of information is searched for in the Internet; 
4) on what purpose is the Internet used. 
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In order to collect these data two questionnaires were organized in Viljandi Town Library. The first 
one took place in 2007 and as a result 93 feedbacks were collected. The destination group of this 
questionnaire was youth aged from 12 to 28. 
The result of this poll showed that young people use the Internet most frequently at home every day. 
Almost everyone has a personal e-mail address. There are significantly less people who have a web 
page or a blog. Concerning the availability of educational materials the respondents are most 
satisfied with the materials related to history, least information is found on mathematics. More than 
a half of those questioned have made new acquaintances by a communication portal Rate 
(www.rate.ee). Almost a half of respondents read news in the Internet, while commenting on the 
articles is not quite popular. Young web users look for information on leisure time activities and 
play online games – distinctively active are the youngest respondents. Considerable part of 
respondents downloads music and videos. 
The other questionnaire that was conducted in March 2008 investigated adult people’s Internet 
usage. There were 117 feedbacks to analyze. The respondents were from 18 to 66-year-old library 
visitors. 
The results showed that adults use the Internet at home as well as at work every day. The most 
positive thing is that majority of respondents have e-mail  addresses, which indicates that adults are 
used to get information by e-mail. There are very few adults who have a web page or a blog.  There 
are people who are interested in reading other peoples’ blogs, but very few of them comment on 
those blogs. Adults use various communication channels, the most preferred one of those listed is 
MSN (www.msn.com ). The most common search subjects are culture, entertainment and education. 
Respondents use the Internet mostly for spending their free time, self-perfection and searching for 
practical information. Answers to the questions about media proved that adults are used to read 
news and articles online besides the traditional ways of reading news on paper. Adults are also prone 
to add comments to news and articles. As respondents get older, downloading music and videos and 
playing online games get less important. Adults mostly rate their Internet using skills with “good”. 
Comparison of the results of the two polls proved that there were no big differences between 
Internet using habits of young and adult people, neither were there notable differences among the 
young people themselves.  
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The author finds that the chosen methodology enabled to get answers to stated research questions. 
During this research work data were collected and analyzed, as a result of which questions about the 
frequency of the Internet usage, most visited sites, different communication means, search topics 
and using purposes got their answers. 
 
 
 
 
 
